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'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2002
'  ¸. ´. ˛Œîíå÷íŁŒîâà, æîæòàâºåíŁå, 2002
Öåºü æïåöŒóðæà  ïîçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ æ ôåíîìåíîì ªðóïïî-
âîªî îÆæóæäåíŁÿ, òàŒ ŒàŒ îäíŁì Łç îæíîâíßı íàâßŒîâ æîöŁàºüíî-
ªî ïæŁıîºîªà ÿâºÿåòæÿ íàâßŒ îðªàíŁçàöŁŁ ªðóïïîâîªî îÆæóæäåíŁÿ.
˛æíîâíßå çàäà÷Ł Œóðæà:
1. ˜àòü îÆøåå òåîðåòŁ÷åæŒîå ïðåäæòàâºåíŁå î ªðóïïîâîØ äŁæ-
ŒóææŁŁ: åå âŁäàı, ôîðìàı, ôåíîìåíàı, âîçìîæíîæòÿı Łæïîºüçîâà-
íŁÿ Ł îªðàíŁ÷åíŁÿı.
2. ˇðàŒòŁ÷åæŒŁ îòðàÆîòàòü âîçìîæíßå ôîðìß ïðîâåäåíŁÿ ªðóï-
ïîâîØ äŁæŒóææŁŁ.
ÑïåöŒóðæ æîæòîŁò Łç äâóı ÷àæòåØ.
ÒåîðåòŁ÷åæŒàÿ ÷àæòü ïðåäïîºàªàåò ïðîâåäåíŁå ºåŒöŁîííßı
ôîðì çàíÿòŁØ, íà Œîòîðßı ðàææìàòðŁâàþòæÿ îæíîâíßå òåîðåòŁ÷åæ-
ŒŁå âîïðîæß: ïîíÿòŁå «ªðóïïîâàÿ äŁæŒóææŁÿ», åå ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ,
ŁæòîðŁÿ Łçó÷åíŁÿ, æôåðß ŁæïîºüçîâàíŁÿ, ôîðìß ïðîâåäåíŁÿ.
ˇðàŒòŁ÷åæŒàÿ ÷àæòü ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ îòðàÆîòŒó îæíîâíßı
íàâßŒîâ ó÷àæòŁÿ Ł âåäåíŁÿ íåŒîòîðßı ôîðì ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ
â ðàçíßı æôåðàı äåÿòåºüíîæòŁ. ´Œºþ÷åíŁå â æïåöŒóðæ ºåŒöŁîííßı
Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ ïîçâîºŁò æòóäåíòàì Æîºåå ªºóÆîŒî Ł ïîä-
ðîÆíî îæâîŁòü ôåíîìåí ªðóïïîâîªî îÆæóæäåíŁÿ.
ˇîäªîòîâºåíî ŒàôåäðîØ
æîöŁàºüíîØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ
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Ò¯˛—¯Ò¨×¯Ñ˚Àß ×ÀÑÒÜ
1. ˇ˛˝ßÒ¨¯ ˆ—Óˇˇ˛´˛É ˜¨Ñ˚ÓÑÑ¨¨
˝à÷àòü Łçó÷åíŁå ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ æºåäóåò æ àíàºŁçà ïîíÿ-
òŁÿ «äŁæŒóææŁÿ» (îò ºàò. discussio  ŁææºåäîâàíŁå, ðàææìîòðåíŁå,
ðàçÆîð). ˝åæìîòðÿ íà äðåâíîæòü ýòîªî ïîíÿòŁÿ, â îòå÷åæòâåííîØ
ôŁºîæîôæŒîØ Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðå íåò îäíîçíà÷íîæòŁ
â åªî îïðåäåºåíŁŁ. ˝å æòîŁò çàÆßâàòü, ÷òî ªðóïïîâàÿ äŁæŒóææŁÿ,
ÿâºÿÿæü ìåòîäîì æîöŁàºüíîØ ïæŁıîºîªŁŁ, àŒòŁâíî Łæïîºüçóåòæÿ
â ðàçíßı îÆºàæòÿı æŁçíŁ ÷åºîâåŒà: íàóŒå, ŁæŒóææòâå, ôŁºîæîôŁŁ,
òåºåâŁäåíŁŁ. ÑòîŁò îòìåòŁòü, ÷òî ìíîªŁå æîâðåìåííßå òåºå-
âŁçŁîííßå łîó ïîæòðîåíß ïî ïðŁíöŁïó ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ:
«ß æàìà», «`îºüłàÿ æòŁðŒà», «×åªî ıî÷åò æåíøŁíà», «ˆºàæ íàðî-
äà» Ł ò. ä.
˛äíŁìŁ Łç ïåðâßı â îòå÷åæòâåííîØ íàóŒå Œ Łçó÷åíŁþ ªðóïïî-
âîØ äŁæŒóææŁŁ îÆðàòŁºŁæü ïðåäæòàâŁòåºŁ åæòåæòâîçíàíŁÿ. ´ 1977 ª.
æîæòîÿºàæü ŒîíôåðåíöŁÿ «—îºü äŁæŒóææŁŁ â ðàçâŁòŁŁ åæòåæòâîçíà-
íŁÿ». ´ íåØ ïðåäæòàâºåíß æºåäóþøŁå îïðåäåºåíŁÿ äŁæŒóææŁŁ.
ˇðŁâåäåì îïðåäåºåíŁÿ ŁææºåäîâàòåºåØ, çàíŁìàþøŁıæÿ íàó÷-
íßìŁ ïðîÆºåìàìŁ åæòåæòâîçíàíŁÿ.
ˇî ìíåíŁþ .ˆ ˝. ˚îðîºåâîØ, Œîòîðàÿ çàíŁìàºàæü ŁææºåäîâàíŁ-
åì âîçìîæíîæòåØ äŁæŒóææŁŁ â íàó÷íîì ïîçíàíŁŁ, æóòü äŁæŒóææŁŁ
çàŒºþ÷àåòæÿ â ïóÆºŁ÷íîì ŁçºîæåíŁŁ æâîŁı âçªºÿäîâ ïåðåä îïïî-
íåíòàìŁ.
´ ïîíŁìàíŁŁ À. ˝. ØåØŒî Ł ˝. ¨. ˚îíäàŒîâà äŁæŒóææŁÿ  ýòî
îÆæóæäåíŁå ïðîÆºåìß æ öåºüþ åå ðåłåíŁÿ ŁºŁ óæòàíîâºåíŁÿ Łæ-
òŁíß. ˛íŁ ŁææºåäîâàºŁ äŁæŒóææŁþ ŒàŒ ìåòîä íàó÷íîªî ïîçíàíŁÿ.
ˇî ìíåíŁþ À. ˜. Óðæóºà, æóòü íàó÷íîØ äŁæŒóææŁŁ æîæòîŁò
â ŒîººåŒòŁâíîì òåîðåòŁ÷åæŒîì ŁææºåäîâàíŁŁ íàó÷íîØ ïðîÆºåìß,
ïî ŒîòîðîØ ìíåíŁÿ îïïîíåíòîâ íåæıîäíß.
Òåïåðü ðàææìîòðŁì îïðåäåºåíŁÿ ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ, äàííßå
ïæŁıîºîªàìŁ.
´ æîöŁàºüíîØ ïæŁıîºîªŁŁ ˝. ˝. `îªîìîºîâà Ł ¸. À. ˇåòðîâ-
æŒàÿ ðàææìàòðŁâàþò äŁæŒóææŁþ ŒàŒ âŁä âçàŁìîäåØæòâŁÿ ºþäåØ
â ïðîöåææå íåïîæðåäæòâåííîªî îÆøåíŁÿ.
Ñ. ¨. ÌàŒłàíîâ ðàææìàòðŁâàåò äŁæŒóææŁþ ŒàŒ îäíî Łç îæíîâ-
íßı æðåäæòâ ðåàºŁçàöŁŁ ïðŁíöŁïà æóÆœåŒò-æóÆœåŒòíîªî äŁàºîªŁ-
÷åæŒîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ. ˛íà (äŁæŒóææŁÿ) ïîçâîºÿåò îÆœåŒòŁâŁðî-
âàòü æîâîŒóïíîæòŁ òî÷åŒ çðåíŁÿ íà ŒîíŒðåòíóþ ïðîÆºåìó, æîÆðàòü
ŁíôîðìàöŁþ, âßÿâŁòü ìåðó ðàçºŁ÷ŁØ æóøåæòâóþøŁı òî÷åŒ çðå-
íŁÿ, æîçäàòü âæåæòîðîííŁØ îÆðàç ïðåäìåòà îÆæóæäåíŁÿ. ´ öåºîì
Ñ. ¨. ÌàŒłàíîâ ðàææìàòðŁâàåò äŁæŒóææŁþ ŒàŒ îäíî Łç ìåòîäŁ÷åæ-
ŒŁı æðåäæòâ òðåíŁíªà. ´æå ìåòîäŁ÷åæŒŁå æðåäæòâà îí äåºŁò íà òðŁ
ªðóïïß:
 ÒåıíŁŒŁ ïðåäæòàâºåíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ. ¨ı îæíîâíàÿ ôóíŒöŁÿ 
ïåðåäà÷à Ł îæîçíàíŁå ŁíôîðìàöŁŁ. ˚ íŁì îòíîæÿòæÿ äŁæŒóææŁŁ,
ºåŒöŁŁ âåäóøåªî òðåíŁíª, æŁæòåìàòŁçŁðîâàííßå îÆçîðß, ïðîªðàì-
ìŁðîâàííßå ŁíæòðóŒöŁŁ, ªðóïïîâîØ àíàºŁç îöåíîŒ Ł æàìîîöåíîŒ,
òåıíŁŒŁ ìîäåðàöŁŁ (ò. å. çíàŒîâî-æŁìâîºŁ÷åæŒîªî îòîÆðàæåíŁÿ
ïðîöåææà Ł ðåçóºüòàòîâ ðàÆîòß â òðåíŁíªå).
 ¨ìŁòàöŁîííßå òåıíŁŒŁ. ˛æíîâíàÿ ôóíŒöŁÿ  òðåíŁðîâŒà
â Æåçîïàæíßı óæºîâŁÿı (ðîºåâßå, äåºîâßå Łªðß, ïæŁıîäðàìà, æî-
öŁîäðàìà, ïæŁıîªŁìíàæòŁ÷åæŒŁå óïðàæíåíŁÿ).
 ÒåıíŁŒŁ æîçäàíŁÿ ðåàºüíîØ æðåäß. ¨ı îæíîâíàÿ ôóíŒöŁÿ 
äåØæòâŁÿ æ ðåàºüíßìŁ æŁòóàöŁÿìŁ ðŁæŒà. Ñþäà îòíîæÿò âßïîºíå-
íŁå ó÷àæòíŁŒàìŁ òðåíŁíªà ðåàºüíßı çàäà÷ â ªðóïïå ºŁÆî íà ðàÆî-
÷åì ìåæòå, æòàæŁðîâŒó.
´. ˇ. ˙àıàðîâ, Łææºåäóÿ ðîºü äŁæŒóææŁØ ïðŁ îÆó÷åíŁŁ ðóŒîâî-
äŁòåºåØ, äàåò æºåäóþøåå îïðåäåºåíŁå äŁæŒóææŁŁ: «äŁæŒóææŁÿ 
ýòî ïðîöåææ îðªàíŁçîâàííîªî, ïîæºåäîâàòåºüíîªî âßæŒàçßâàíŁÿ
ìíåíŁØ ïî Œàæäîìó ŒîíŒðåòíîìó âîïðîæó, æîæòàâºÿþøåìó ÷àæòü
öåïŁ Łç âçàŁìîæâÿçàííßı, âçàŁìîäîïîºíÿþøŁı Ł âìåæòå ðàæŒðß-
âàþøŁı îÆæóæäàåìóþ ïðîÆºåìó âîïðîæîâ».
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ŒàŒ ìß âŁäŁì, åäŁíîªî Łæ÷åðïßâàþøåªî îïðå-
äåºåíŁÿ ïîíÿòŁÿ «äŁæŒóææŁÿ» íå æóøåæòâóåò. ´æå ýòŁ îïðåäåºåíŁÿ
äîïîºíÿþò äðóª äðóªà Ł îòðàæàþò òå îæîÆåííîæòŁ ªðóïïîâîªî
ïðîöåææà, íà Œîòîðßå îïŁðàþòæÿ â æâîåØ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòå àâ-
òîðß äàííßı îïðåäåºåíŁØ.
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2. ¨ÑÒ˛—¨ß ¨˙Ó×¯˝¨ß ˆ—Óˇˇ˛´˛É ˜¨Ñ˚ÓÑÑ¨¨
´ ŁæòîðŁŁ Łçó÷åíŁÿ ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ ìîæíî âßäåºŁòü äâà
îæíîâíßı íàïðàâºåíŁÿ:
 ªðóïïîâàÿ äŁæŒóææŁÿ ŒàŒ îÆœåŒò Łçó÷åíŁÿ;
 ªðóïïîâàÿ äŁæŒóææŁÿ ŒàŒ ìåòîä âîçäåØæòâŁÿ.
ˇåðâîå íàïðàâºåíŁå ŁææºåäîâàíŁØ ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ Æßºî
ïîæâÿøåíî Łçó÷åíŁþ ðàçºŁ÷ŁØ, âîçíŁŒàþøŁı ïðŁ ŁíäŁâŁäóàºü-
íîì Ł ŒîººåŒòŁâíîì ðåłåíŁŁ çàäà÷. ´ ðåçóºüòàòå Æßº îòŒðßò ðÿä
ªðóïïîâßı ôåíîìåíîâ:
 «ÑäâŁª ðŁæŒà». Ñ÷Łòàºîæü, ÷òî ªðóïïà îòÆðàæßâàåò íàŁÆîºåå
ŒðàØíŁå ðåłåíŁÿ Ł ïðŁíŁìàåò æâîåªî ðîäà æðåäíŁå îò ŁíäŁâŁäó-
àºüíßı ðåłåíŁØ. ÌîæŒîâŁæŁ æ÷Łòàº, ÷òî ýòî  ïðîöåææ «íîðìàºŁ-
çàöŁŁ». ˛äíàŒî ˜æ. Ñòîíåð ïîŒàçàº, ÷òî ªðóïïîâîå ðåłåíŁå âŒºþ-
÷àåò â æåÆÿ â ÆîºüłåØ ìåðå ìîìåíò ðŁæŒà, ÷åì ŁíäŁâŁäóàºüíîå
ðåłåíŁå. ˙äåæü âæòàåò âîïðîæ î Œà÷åæòâå ïðŁíŁìàåìîªî ðåłåíŁÿ
ªðóïïîØ íà ðàçíßı ýòàïàı ðàçâŁòŁÿ ªðóïïß.
 ˆðóïïîâàÿ ïîºÿðŁçàöŁÿ ìíåíŁØ. ´ ıîäå ªðóïïîâîØ äŁæŒóæ-
æŁŁ ïðîòŁâîïîºîæíßå ìíåíŁÿ îÆíàæàþòæÿ, âßçßâàþò ïðŁíÿòŁå
ŁºŁ îòâåðæåíŁå Łı âæåØ ìàææîØ ÷ºåíîâ ªðóïïß. `îºåå æðåäíŁå
ìíåíŁÿ ŒàŒ Æß îòìŁðàþò, Æîºåå ŒðàØíŁå ðàæïðåäåºÿþòæÿ ìåæäó
äâóìÿ ïîºþæàìŁ. ´ ðåçóºüòàòå ªðóïïîâßì ðåłåíŁåì æòàíîâŁòæÿ
òî, Œîòîðîå Ł äî äŁæŒóææŁŁ Æßºî ìíåíŁåì ÆîºüłŁíæòâà.
 ˝îðìàòŁâíîå äàâºåíŁå ÆîºüłŁíæòâà ªðóïïß ŁºŁ ôåíîìåí
ŒîíôîðìŁçìà, ò. å. ïæŁıŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ïîçŁöŁŁ ŁíäŁâŁ-
äà îòíîæŁòåºüíî ïîçŁöŁŁ ªðóïïß,  ýòî ÷àøå âæåªî ïîä÷ŁíåíŁå
ªðóïïîâîìó äàâºåíŁþ (ýŒæïåðŁìåíòß Àłà).
 ¨íôîðìàöŁîííîå âºŁÿíŁå ìåíüłŁíæòâà. ˇî ìíåíŁþ ˝åìåò
Ł Óî÷òºåð, íåæìîòðÿ íà òî, ÷òî ïî îòíîłåíŁþ Œ ïîçŁöŁŁ Æîºü-
łŁíæòâà Æßº ïðîÿâºåí ŒîíôîðìŁçì, ìåíüłŁíæòâî â ÆîºüłåØ æòå-
ïåíŁ æòŁìóºŁðîâàºî Łæïßòóåìßı Œ ŒðåàòŁâíßì ðåàŒöŁÿì.
´ æåðåäŁíå 50-ı ªª. â æîöŁàºüíîØ ïæŁıîºîªŁŁ íà÷àº íàçðåâàòü
ŒðŁçŁæ. Óòâåðæäàºîæü, ÷òî ºàÆîðàòîðíßå ýŒæïåðŁìåíòß âßıîºà-
øŁâàþò âæå ìíîªîîÆðàçŁå æîöŁàºüíîØ æŁçíŁ, ÷òî ïðŁâîäŁò Œ çà-
òðóäíåíŁþ ïåðåíåæåíŁÿ íàó÷íßı ðåçóºüòàòîâ íà ïðàŒòŁŒó. ÑîöŁ-
àºüíßØ çàïðîæ Œ ïæŁıîºîªŁŁ ŒàŒ íàóŒå âßðàæàºæÿ â æòðåìºåíŁŁ
ïðåäæòàâŁòåºåØ ðàçºŁ÷íßı æôåð îÆøåæòâà ïîºó÷Łòü îïðåäåºåííóþ
ïîìîøü íå ïðîæòî â âŁäå ŒàŒŁı-òî îòâåòîâ Ł ðåŒîìåíäàöŁØ, íî
â âŁäå âîçäåØæòâŁØ, íàïðàâºåííßı íà ŁçìåíåíŁå ÷åºîâåŒà, îðªà-
íŁçàöŁØ, îÆøåæòâà. ´ ýòîØ æâÿçŁ ŁææºåäîâàòåºŁ íà÷àºŁ ïîŁæŒ Œîí-
Œðåòíßı ìåòîäîâ âîçäåØæòâŁÿ. ˛äíŁì Łç òàŒŁı ìåòîäîâ îŒàçàºàæü
ªðóïïîâàÿ äŁæŒóææŁÿ. ¯øå â ïåðŁîä ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß, çà-
äîºªî äî íàó÷íîªî ŒðŁçŁæà, ˚. ¸åâŁí Łææºåäîâàº âºŁÿíŁå ªðóïïî-
âîØ äŁæŒóææŁŁ íà ŁçìåíåíŁå óæòàíîâîŒ ºþäåØ. ¯ªî ŁææºåäîâàíŁÿ
ìîæíî æôîðìóºŁðîâàòü â æºåäóþøŁı âßâîäàı:
1. ˆðóïïîâàÿ äŁæŒóææŁÿ ïîçâîºÿåò åå ó÷àæòíŁŒàì ÷óâæòâîâàòü
æåÆÿ âŒºþ÷åííßìŁ â ïðîöåææ ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁØ, ÷òî îæºàÆºÿåò
æîïðîòŁâºåíŁå íîâłåæòâàì.
2. ˜ŁæŒóææŁÿ ïîçâîºÿåò æîïîæòàâŁòü ïðîòŁâîïîºîæíßå ïîçŁ-
öŁŁ Ł òåì æàìßì ïîìî÷ü åå ó÷àæòíŁŒàì óâŁäåòü ðàçíßå ªðàíŁ
ïðîÆºåìß.
3. ¯æºŁ ðåłåíŁå ŁíŁöŁŁðîâàíî ªðóïïîØ, ïîääåðæàíî ïðŁæóò-
æòâóþøŁìŁ, åªî çíà÷åíŁå âîçðàæòàåò, Ł îíî ïðåâðàøàåòæÿ â ªðóï-
ïîâóþ íîðìó.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ˚. ¸åâŁí çàºîæŁº îæíîâß âòîðîªî íàïðàâºå-
íŁÿ Łçó÷åíŁÿ ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ  ŒàŒ ìåòîäà âîçäåØæòâŁÿ.
´ öåºîì ìàææŁâ ýŒæïåðŁìåíòàºüíßı ðàÆîò ïî Łçó÷åíŁþ ªðóï-
ïîâîØ äŁæŒóææŁŁ íå âåºŁŒ. ˇåðâàÿ ÷àæòü çàäà÷Ł  îÆó÷åíŁå âåäå-
íŁþ ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ ŒàŒ ôîðìå æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî
òðåíŁíªà  ðàçðàÆîòàíà ºó÷łå, ÷åì âòîðàÿ,  âßÿâºåíŁå ìåıàíŁç-
ìà îÆðàçîâàíŁÿ ªðóïïîâîªî ðåłåíŁÿ â ıîäå äŁæŒóææŁŁ Ł ïîæºåä-
æòâŁÿ ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ äºÿ åå ó÷àæòíŁŒîâ.
3. ˚¸ÀÑÑ¨Ô¨˚ÀÖ¨¨ ˜¨Ñ˚ÓÑÑ¨É
Ñóøåæòâóþò ðàçºŁ÷íßå ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ äŁæŒóææŁØ.
1. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ À. ˝. ÑîŒîºîâà. ´ îæíîâó åå ïîºîæåí ıàðàŒ-
òåð âåäóøåªî ïðîòŁâîðå÷Łÿ. ´ æîîòâåòæòâŁŁ æ ýòŁì äŁæŒóææŁŁ
äåºÿò:
 íà âîçíŁŒłŁå Łç-çà ïîæòàíîâŒŁ ïðîÆºåìß (ïðàâŁºüíî ŁºŁ
íåïðàâŁºüíî æôîðìóºŁðîâàíà ïðîÆºåìà);
 Łç-çà îÆîæíîâàíŁÿ ðåłåíŁÿ ïðîÆºåìß;
 Łç-çà ïðåäºîæåííîªî ðåłåíŁÿ ïðîÆºåìß.
 ˜àííàÿ ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ Łæïîºüçóåòæÿ äºÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ íà-
ó÷íîØ äŁæŒóææŁŁ.
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2. Ý. Ì. ÌŁðæŒŁØ âßäåºÿåò òðŁ òŁïà äŁæŒóææŁŁ â çàâŁæŁìîæòŁ
îò äîæòŁªàåìîªî ðåçóºüòàòà:
 ïðîäâŁæåíŁå ïî ïðîÆºåìå (÷àæòŁ÷íîå ðåłåíŁå);
 ïåðåóÆåæäåíŁå îïïîíåíòà ŁºŁ ïðŁâºå÷åíŁå åªî íà æâîþ æòî-
ðîíó;
 âîçäåØæòâŁå íà ïàææŁâíóþ àóäŁòîðŁþ.
3. ˇî öåºŁ .ˆ ´. `ßŒîâ âßäåºÿåò:
 ŁìïåðàòŁâíßØ òŁï  òŁï äŁæŒóææŁŁ, â ıîäå ŒîòîðîØ íóæíî
îÆÿçàòåºüíî ïðŁØòŁ Œ îÆøåìó æîªºàłåíŁþ;
 ŒîíôðîíòàöŁîííßØ  òŁï äŁæŒóææŁŁ, â ıîäå ŒîòîðîØ íóæíî
æôîðìóºŁðîâàòü ïðîòŁâîæòîÿøŁå òî÷ŒŁ çðåíŁÿ;
 ŁíôîðìàöŁîííßØ  òŁï äŁæŒóææŁŁ, â ıîäå ŒîòîðîØ íóæíî
ïîºó÷Łòü ìàòåðŁàº äºÿ ïðîíŁŒíîâåíŁÿ â æóòü âîïðîæà.
4. ¸. À. ˇåòðîâæŒàÿ Ł ˝. ˝. `îªîìîºîâà æ÷Łòàþò, ÷òî â Œà÷å-
æòâå îÆøåØ öåºŁ ìîæåò âßæòóïàòü öåºü  ðàæŒðßòŁå ŁºŁ ðåłåíŁå
ŒàŒîØ-ºŁÆî ïðîÆºåìß. Ýòà öåºü ŒîíŒðåòŁçŁðóåòæÿ â ŒîìïºåŒæå
Æîºåå ÷àæòíßı öåºåØ:
 æÆîð Ł óïîðÿäî÷ŁâàíŁå ŁíôîðìàöŁŁ ïî îÆæóæäàåìîØ ïðî-
Æºåìå (æòàäŁÿ îðŁåíòŁðîâŒŁ Ł æÆîðà ŁíôîðìàöŁŁ);
 ïîŁæŒ àºüòåðíàòŁâíßı ïîäıîäîâ Ł Łı îÆîæíîâàíŁå (æòàäŁÿ
îöåíŒŁ);
 âßÆîð îïòŁìàºüíîØ àºüòåðíàòŁâß (æòàäŁÿ ïîäâåäåíŁÿ Łòî-
ªîâ).
´ ŒàæäîØ ŒîíŒðåòíîØ äŁæŒóææŁŁ âæå ýòŁ öåºŁ ìîªóò âßæòóïàòü
ïîæºåäîâàòåºüíî ºŁÆî âßæòóïàþò îäíà-äâå Łç íŁı.
5. ˇî ıàðàŒòåðó ðåłàåìßı çàäà÷ â ªðóïïàı æîöŁàºüíî-ïæŁıî-
ºîªŁ÷åæŒîªî òðåíŁíªà ïðåäìåòîì äŁæŒóææŁŁ ìîªóò Æßòü:
 ŁíòåººåŒòóàºüíàÿ çàäà÷à (íàïðŁìåð, îðªàíŁçàöŁîííî-óïðàâ-
ºåí÷åæŒàÿ);
 æîöŁàºüíàÿ çàäà÷à, â òîì ÷Łæºå ìåæºŁ÷íîæòíàÿ;
 ºŁ÷íîæòíàÿ çàäà÷à.
6. ´ ïðàŒòŁŒå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß æóøåæòâóåò ðàçäåºåíŁå
äŁæŒóææŁØ íà ŒîíæòðóŒòŁâíßå Ł íåŒîíæòðóŒòŁâíßå.
˝åŒîíæòðóŒòŁâíßìŁ Æßâàþò äŁæŒóææŁŁ, Œîªäà Łìååò ìåæòî
ÆåæïºàíîâßØ íåŒîíòðîºŁðóåìßØ îÆìåí ìíåíŁÿìŁ, æîæòîÿøŁØ Łç
æïîíòàííßı æòŁıŁØíßı äŁàºîªîâ ìåæäó ºŁäåðàìŁ ªðóïïß ŁºŁ
îòäåºüíßìŁ ó÷àæòíŁŒàìŁ ïðŁ ìîº÷àíŁŁ íåŒîòîðßı äðóªŁı, ó Œîªî,
ìîæåò Æßòü, Ł åæòü ÷òî æŒàçàòü, íî îíŁ æòåæíÿþòæÿ, âîçäåðæŁâà-
þòæÿ ŁºŁ Łì íå äàþò âßæŒàçàòüæÿ òå, Œòî Æßæòðåå ìßæºÿò, Æîºåå
íåâßäåðæàííß, ìíîªîæºîâíß.
˚îíæòðóŒòŁâíàÿ äŁæŒóææŁÿ, ŒàŒ ïðàâŁºî, ÿâºÿåòæÿ æðåäæòâîì
äºÿ äîæòŁæåíŁÿ öåºŁ. ¯å ïîâåäåí÷åæŒŁå ïðîÿâºåíŁÿ:
 ðàâíîïðàâŁå ó÷àæòíŁŒîâ â ïºàíå âßæŒàçßâàíŁÿ æâîåªî ìíå-
íŁÿ;
 îøóøåíŁå Œàæäßì ó÷àæòíŁŒîì äŁæŒóææŁŁ æâîÆîäíîØ äåìî-
ŒðàòŁ÷åæŒîØ àòìîæôåðß, ªîæïîäæòâóþøåØ â ªðóïïå;
 àŒòŁâíîæòü Œàæäîªî ó÷àæòíŁŒà;
 ïðåŁìóøåæòâåííî àºüòðóŁæòŁ÷åæŒŁå ðåàŒöŁŁ ó÷àæòíŁŒîâ;
 óäîâºåòâîðåííîæòü îò æîâìåæòíîØ ðàÆîòß Ł îÆøåíŁÿ (âŁäåí
îæÿçàåìßØ ðåçóºüòàò æîâìåæòíßı óæŁºŁØ, äîæòŁªíóòßØ æ ïîìîøüþ
ïîæòîÿííîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ, ïðŁ Œîòîðîì ó÷Łòßâàåòæÿ Ł ïîä÷åð-
ŒŁâàåòæÿ ºŁ÷íßØ âŒºàä Œàæäîªî).
7. ˇî æòåïåíŁ óïðàâºÿåìîæòŁ ìîæíî âßäåºŁòü òðŁ òŁïà äŁæ-
ŒóææŁŁ: æ ºŁäåðîì, Æåç ÿâíîªî ºŁäåðà, æ ïåðåìåííßì ºŁäåðæòâîì.
8. ˇî æòðàòåªŁŁ âåäåíŁÿ ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ (¸. À. ˇåòðîâ-




ÑâîÆîäíîå âåäåíŁå ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ  ýòî íàŁÆîºåå æºîæ-
íàÿ æòðàòåªŁÿ â ðåàºŁçàöŁŁ Ł, ŒàŒ ýòî íŁ æòðàííî, äîæòóïíàÿ ºŁłü
âßæîŒîŒâàºŁôŁöŁðîâàííîìó æïåöŁàºŁæòó. ÑòîŁò îÆðàòŁòü âíŁìà-
íŁå æòóäåíòîâ íà òî, ÷òî òàŒàÿ ôîðìà äŁæŒóææŁŁ òðåÆóåò Ł âßæîŒî-
ªî óðîâíÿ ðàçâŁòŁÿ æàìîØ ªðóïïß. ˝àïðŁìåð, ýòà ôîðìà äŁæŒóæ-
æŁŁ ÷àæòî Łæïîºüçóåòæÿ â æóïåðâŁçîðæòâå, ïæŁıîòåðàïåâòŁ÷åæŒŁı
ªðóïïàı, ïðåäïîºàªàþøŁı ó÷àæòŁå ïðîôåææŁîíàºîâ-ïæŁıîºîªîâ.
´íåłíå òàŒàÿ æòðàòåªŁÿ âßªºÿäŁò ŒàŒ ïðîÿâºåíŁå ïî÷òŁ íåïîçâî-
ºŁòåºüíîØ ïàææŁâíîæòŁ æî æòîðîíß âåäóøåªî. ¯ªî âìåłàòåºüæòâî
îŒàçßâàåòæÿ ìŁíŁìàºüíßì Ł æâîäŁòæÿ ªºàâíßì îÆðàçîì Œ âíŁìà-
òåºüíîìó âßæºółŁâàíŁþ Ł îòäåºüíßì ðåïºŁŒàì. ´åäóøŁØ íå æòà-
âŁò çàäà÷, íå ôîðìóºŁðóåò æïîæîÆîâ ðàÆîòß. Ýòî äåºàåò æàìà ªðóï-
ïà. ˜ºÿ íà÷àºà òàŒîØ äŁæŒóææŁŁ ıàðàŒòåðíß çàòÿªŁâàþøŁåæÿ ïàóçß,
âÿçŒŁØ òåìï ªðóïïîâîªî ïðîöåææà, òðóäíî ïåðåíîæŁìîå ó÷àæòíŁ-
ŒàìŁ ÷óâæòâî íåîïðåäåºåííîæòŁ. ´ Œîíöå Œîíöîâ ó÷àæòíŁŒŁ ïðŁ-
ıîäÿò Œ ïîíŁìàíŁþ, ÷òî «æïàæòŁ» Łı ìîæåò ºŁłü àŒòŁâíîæòü æà-
ìîØ ªðóïïß, ÷òî ŒàæäßØ Łç íŁı äîºæåí ïîºîæŁòüæÿ íà æåÆÿ Ł
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ïàðòíåðîâ. ´æå ýòî îŒàçßâàåòæÿ æàìßì æóøåæòâåííßì ðåçóºüòà-
òîì, ìîÆŁºŁçóþøŁì àŒòŁâíîæòü ó÷àæòíŁŒîâ.
ˇðîªðàììŁðîâàííîå âåäåíŁå äŁæŒóææŁŁ ïðåäïîºàªàåò íàºŁ÷Łå
ó âåäóøåªî ÷åòŒî îïðåäåºåííîªî ïºàíà ðàÆîòß. Ýòî, æ îäíîØ æòî-
ðîíß, îÆºåª÷àåò ðàÆîòó, òàŒ ŒàŒ ÆºŁçŒî æŁòóàöŁŁ îÆó÷åíŁÿ (ºó÷łå
äºÿ ïîäðîæòŒîâßı ªðóïï), à æ äðóªîØ æòîðîíß, çàìåòíî îæºîæíÿåò
åå, ïðŁâíîæÿ æŒîâàííîæòü ó÷àæòíŁŒîâ, æåºàíŁå ïîºîæŁòüæÿ íå æòîºü-
Œî íà æåÆÿ, æŒîºüŒî íà âåäóøåªî, Ł, æºåäîâàòåºüíî, æòàâŁò ïîä æî-
ìíåíŁå Łäåþ ìåòîäà ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ. Ýòîò òŁï äŁæŒóææŁŁ
Łæïîºüçóåòæÿ ŒàŒ ýºåìåíò òðåíŁíªà ŒîììóíŁŒàòŁâíßı íàâßŒîâ.
Ñòóäåíòàì æòîŁò ïîä÷åðŒíóòü, ÷òî íà ïåðâßı ïîðàı îæâîåíŁÿ íà-
âßŒîâ âåäåíŁÿ äŁæŒóææŁŁ ïæŁıîºîªàì æºåäóåò íà÷Łíàòü Łìåí-
íî æ òàŒîªî òŁïà.
˝àŁÆîºåå ïðàŒòŁŒóåòæÿ ŒîìïðîìŁææíàÿ ôîðìà ïðîâåäåíŁÿ äŁæ-
ŒóææŁØ, Œîªäà âåäóøŁØ æî÷åòàåò ýºåìåíòß ïðîªðàììŁðîâàííîæòŁ
æ îòæòóïºåíŁÿìŁ â æòîðîíó æâîÆîäíîØ æòðàòåªŁŁ: íåŒîòîðßå ŒîíŒ-
ðåòíßå ïðîÆºåìß, æŁòóàöŁŁ Ł íàïðàâºåíŁÿ Łı àíàºŁçà ìîªóò Æßòü
çàäàíß âåäóøŁì, â òî âðåìÿ ŒàŒ äðóªŁå âîçíŁŒàþò íåïðåäíàìå-
ðåííî â ıîäå ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ Ł âßäâŁªàþòæÿ æàìŁìŁ ó÷àæò-
íŁŒàìŁ. Ýòîò æòŁºü ïðåäïîºàªàåò ªŁÆŒîæòü âåäóøåªî: æîåäŁíåíŁå
Łì óìåíŁÿ æºåäîâàòü æâîåìó ïºàíó Ł óìåíŁÿ îòæòóïŁòü îò íåªî,
ŁìïðîâŁçŁðîâàòü ïî ıîäó äåºà, ðåàªŁðóÿ íà íåïðåäóæìîòðåííßå
ªðóïïîâßå ŁçìåíåíŁÿ.
´ öåºîì òàŒîå ðàçíîîÆðàçŁå ŒºàææŁôŁŒàöŁØ äŁæŒóææŁØ ïîçâîºŁò
æòóäåíòàì àíàºŁçŁðîâàòü â äàºüíåØłåì ôåíîìåí ªðóïïîâîªî îÆæóæ-
äåíŁÿ ïî äâóì îæíîâàíŁÿì: æïåöŁôŁŒå îÆæóæäàåìîªî æîäåðæàíŁÿ
Ł îæîÆåííîæòÿì ïðîÿâºåíŁÿ äŁíàìŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ â ªðóïïå.
4. ˛Ñ˝˛´˝Û¯ ÑÒÀ˜¨¨
ˇ—˛´¯˜¯˝¨ß ˆ—Óˇˇ˛´˛É ˜¨Ñ˚ÓÑÑ¨¨





 ïîäâåäåíŁå Łòîªîâ (æì. ïðŁº. 1).
 —àææìîòðŁì Łı ïîäðîÆíåå â äâóı àæïåŒòàı: ïðåäìåòíî-æîäåð-
æàòåºüíîì îÆæóæäåíŁŁ Ł âîçìîæíîæòŁ ðåàºŁçàöŁŁ ýôôåŒòŁâíîØ
ŒîììóíŁŒàöŁŁ â ªðóïïå.
4.1. ÑòàäŁÿ îðŁåíòŁðîâŒŁ
˝à æòàäŁŁ îðŁåíòŁðîâŒŁ â ðàìŒàı ïðåäìåòíî-æîäåðæàòåºüíî-
ªî îÆæóæäåíŁÿ îò âåäóøåªî òðåÆóåòæÿ æôîðìóºŁðîâàòü öåºü Ł òåìó
äŁæŒóææŁŁ, äîÆŁòüæÿ îäíîçíà÷íîªî ïîíŁìàíŁÿ òåìß âæåìŁ ó÷àæò-
íŁŒàìŁ, æîçäàòü çàŁíòåðåæîâàííîå îòíîłåíŁå Œ òåìå. Óæïåłíàÿ
ðåàºŁçàöŁÿ ýòŁı öåºåØ çàâŁæŁò îò òîªî, íàæŒîºüŒî âåäóøŁØ âºàäå-
åò íàâßŒàìŁ æîçäàíŁÿ ïðîÆºåìíîØ æŁòóàöŁŁ. ˇðŁ æîçäàíŁŁ ïðî-
ÆºåìíîØ æŁòóàöŁŁ Łæïîºüçóåòæÿ ŒîíöåïöŁÿ ŒîªíŁòŁâíîªî äŁææî-
íàíæà ¸. ÔåæòŁíªåðà. ˜Łææîíàíæ  ýòî íåªàòŁâíîå ïîÆóäŁòåºüíîå
æîæòîÿíŁå, âîçíŁŒàþøåå â æŁòóàöŁŁ, Œîªäà æóÆœåŒò îäíîâðåìåííî
ðàæïîºàªàåò äâóìÿ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ ïðîòŁâîðå÷ŁâßìŁ çíàíŁÿìŁ
(ìíåíŁÿìŁ) îÆ îäíîì îÆœåŒòå. ÑîæòîÿíŁå äŁææîíàíæà ïåðåæŁâàåò-
æÿ ŒàŒ äŁæŒîìôîðò, îò Œîòîðîªî æòðåìÿòæÿ ŁçÆàâŁòüæÿ, ºŁÆî ŒàŒ
ŁçìåíåíŁÿ îäíîªî Łç çíàíŁØ (ìíåíŁØ). ˙àäàâàÿ äâà ïðîòŁâîðå÷Ł-
âßı çíàíŁÿ, ðóŒîâîäŁòåºü âßçßâàåò ó ó÷àæòíŁŒîâ ÷óâæòâî ïæŁıî-
ºîªŁ÷åæŒîªî äŁæŒîìôîðòà, Œîòîðîå îÆºàäàåò ïîÆóäŁòåºüíîØ æŁºîØ,
æòŁìóºŁðóÿ ïîŁæŒ ðåłåíŁÿ. ˝å ºþÆîå çàäàííîå âåäóøŁì ïðîòŁ-
âîðå÷Łå ìîæåò ïðŁâåæòŁ Œ ŒîªíŁòŁâíîìó äŁææîíàíæó ó ŒîíŒðåòíî-
ªî ó÷àæòíŁŒà äŁæŒóææŁŁ, íî îíî âî ìíîªîì Æóäåò îïðåäåºÿòü âåðî-
ÿòíîå íàïðàâºåíŁå ðàçðåłåíŁÿ ýòîªî ŒîªíŁòŁâíîªî äŁææîíàíæà.
´åäóøŁØ äîºæåí ïåðåïðîâåðŁòü, ŒàŒóþ, æîÆæòâåííî, òåìó çàäàåò
òà ŁºŁ Łíàÿ ïðîÆºåìíàÿ æŁòóàöŁÿ, Œîòîðóþ îí æîçäàåò. ˇîæºå æî-
çäàííîªî ŒîªíŁòŁâíîªî äŁææîíàíæà ªðóïïà âßØäåò íà íåŒîòîðîå
îÆæóæäåíŁå. ¯æºŁ îíî íå æîâïàäàåò æ íàìåðåíŁÿìŁ âåäóøåªî,
íåîÆıîäŁìî äàòü åìó æîæòîÿòüæÿ, Łíà÷å ªðóïïà Æóäåò âîçâðàøàòü-
æÿ Œ íåìó ŒàŒ Œ íåçàâåðłåííîìó äåØæòâŁþ, Œîòîðîå óæòðåìºåíî
íà çàâåðłåíŁå.
˝à æòàäŁŁ îðŁåíòŁðîâŒŁ â ðàìŒàı ðåàºŁçàöŁŁ ýôôåŒòŁâíîØ
ŒîììóíŁŒàöŁŁ â ªðóïïå æºåäóåò îÆåæïå÷Łòü äºÿ ýòîªî íåŒîòîðßå
óæºîâŁÿ:
 ×Łæºî ó÷àæòíŁŒîâ. —åŒîìåíäóåòæÿ íå Æîºåå 15 ÷åºîâåŒ. ¯æºŁ
äŁæŒóææŁÿ ïðîâîäŁòæÿ â ìíîªî÷ŁæºåííîØ àóäŁòîðŁŁ, æòîŁò ïîäó-
ìàòü î òàŒîØ åå îðªàíŁçàöŁŁ, ïðŁ ŒîòîðîØ âæå ó÷àæòíŁŒŁ ÆßºŁ Æß
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âŒºþ÷åíß (ðàçäåºåíŁå íà ðàÆî÷Łå ïîäªðóïïß, æîçäàíŁå «àŒâàðŁó-
ìà» Ł ò. ä.).
 ´ðåìÿ äŁæŒóææŁŁ. ¯ªî æåºàòåºüíî óæòàíîâŁòü æ ó÷àæòíŁŒàìŁ
æîâìåæòíî, çàðàíåå.
 —àæïîºîæåíŁå ó÷àæòíŁŒîâ (â ôîðìå Œðóªà ŁºŁ ïîäŒîâß).
´Œºþ÷åííîæòü â äŁæŒóææŁîííóþ ªðóïïó (ïðŁíöŁï äîÆðîâîºü-
íîæòŁ, çíàŒîìæòâî, óæòàíîâºåíŁå äîâåðŁòåºüíîªî ïæŁıîºîªŁ÷åæŒî-
ªî ŒîíòàŒòà, ïðåäâàðŁòåºüíàÿ îòðàÆîòŒà Æàçîâßı äºÿ äŁæŒóææŁŁ
íàâßŒîâ: óìåíŁÿ æºółàòü, ïîíÿòü, âßðàçŁòü Ł ïåðåäàòü ïîºó÷åí-
íóþ ŁíôîðìàöŁþ).
4.2. ÑòàäŁÿ æÆîðà ŁíôîðìàöŁŁ
˝à æòàäŁŁ æÆîðà ŁíôîðìàöŁŁ â ðàìŒàı ïðåäìåòíî-æîäåðæàòåºü-
íîªî îÆæóæäåíŁÿ âàæíî ïîºó÷Łòü íîâßå ŁäåŁ ïî ýòîØ ïðîÆºåìíîØ
æŁòóàöŁŁ. ´ŁäŁìî, íàŁÆîºåå àäåŒâàòíßì æðåäæòâîì ðåàºŁçàöŁŁ
ýòîªî Æóäåò ïðîöåäóðà «ìîçªîâîªî łòóðìà», ïîçâîºÿþøàÿ ðàæŒðå-
ïîæòŁòü òâîð÷åæŒŁå ïðîöåææß Ł ïîºó÷Łòü ÆàíŒ íîâßı ïîäıîäîâ.
˝à ýòîì ýòàïå äåØæòâóþò ó÷àæòíŁŒŁ, öåºü Œîòîðßı æîæòîŁò â òîì,
÷òîÆß íàÆðîæàòü ŒàŒ ìîæíî Æîºüłå ïðåäºîæåíŁØ îòíîæŁòåºüíî
ðåłåíŁÿ îÆæóæäàåìîØ ïðîÆºåìß.
«ÌîçªîâîØ łòóðì»  ýòî îæîÆßØ æïîæîÆ ŒîººåŒòŁâíîªî ïðîäó-
öŁðîâàíŁÿ ŁäåØ, ïîŁæŒà ðåłåíŁÿ ïðîÆºåì.
˛æíîâíßå ïðàâŁºà ïðîâåäåíŁÿ «ìîçªîâîªî łòóðìà» (ðàÆîòß
íà ïåðâîì ýòàïå):
 çàïðåøåíà ŒðŁòŁŒà;
 ìîæíî íå äóìàòü î ïîæºåäæòâŁÿı ïðåäºîæåíŁØ Ł âßäâŁªàòü
æàìßå ôàíòàæòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ;
 ïðîäîºæàòü Ł ðàçâŁâàòü ïðîçâó÷àâłŁå ŁäåŁ;
 íåîÆıîäŁìî âßäâŁíóòü ŒàŒ ìîæíî Æîºüłå âàðŁàíòîâ ðåłå-
íŁÿ ïðåäºîæåííîØ ïðîÆºåìß.
˝åæìîòðÿ íà òî, ÷òî «ìîçªîâîØ łòóðì»  îòíîæŁòåºüíî æòàí-
äàðòíàÿ ïðîöåäóðà, æºåäóåò âßäåºŁòü æºåäóþøŁå åªî òŁïß.
1. ´ çàâŁæŁìîæòŁ îò öåºŁ Ł ó÷àæòŁÿ:
 æòàíäàðòíßØ (äŁðåŒòŁâíßØ)  îðŁåíòŁðîâàí íà ðåçóºüòàò:
âåäóøŁØ àŒòŁâíî âìåłŁâàåòæÿ Ł ÷åòŒî âåäåò ïðîöåææ;
 æâîÆîäíßØ (íåäŁðåŒòŁâíßØ)  îðŁåíòŁðîâàí íà äŁàªíîæòŁ-
Œó ïîâåäåíŁÿ, ðåçóºüòàò íå Łíòåðåæóåò, ªðóïïà æàìîîðªàíŁçóåòæÿ,
âåäóøŁØ âßæòóïàåò ŒàŒ ôàæŁºŁòàòîð;
 ïðîìåæóòî÷íßØ  âåäóøŁØ â ÆîºüłåØ æòåïåíŁ îðŁåíòŁðî-
âàí íà äŁàªíîæòŁŒó: îí âìåłŁâàåòæÿ â ïðîöåææ, ïîìîªàÿ ó÷àæò-
íŁŒàì Æîºüłå ðàæŒðßòüæÿ ŁºŁ ŁæŒóææòâåííî æîçäàâàÿ æŁòóàöŁŁ,
â Œîòîðßı ìîªóò ÿð÷å ïðîÿâŁòüæÿ ðàçíßå æòîðîíß ïîâåäåíŁÿ Œàæ-
äîªî Łç ó÷àæòíŁŒîâ ïðîöåææà.
2. ´ çàâŁæŁìîæòŁ îò íàïðàâºåíŁÿ ïðîäóöŁðîâàíŁÿ ŁäåØ:
 «ìîçªîâîØ łòóðì», Œîªäà Łäåò ðàÆîòà ïî óâåºŁ÷åíŁþ ŒîºŁ-
÷åæòâà ŒðåàòŁâíßı ïðåäºîæåíŁØ ïóòåì óâåºŁ÷åíŁÿ ÷Łæºà ïîçŁöŁØ,
ïðŁíŁìàåìßı ÷ºåíàìŁ ªðóïïß. —àÆîòà âåäóøåªî íàïðàâºåíà íà
óâåºŁ÷åíŁå ÷Łæºà òî÷åŒ çðåíŁÿ íà ðàææìàòðŁâàåìóþ ïðîÆºåìó
(âłŁðü);
 «ìîçªîâîØ łòóðì», Œîªäà ðàÆîòà Łäåò ïî óªºóÆºåíŁþ âŁäå-
íŁÿ ïðîÆºåìß Ł ïðîäóöŁðîâàíŁÿ ŁäåØ ïî åå ðàçðåłåíŁþ íà ðàç-
íßı óðîâíÿı ïðîðàÆîòŒŁ (âªºóÆü).
ÑòàäŁŁ «ìîçªîâîªî łòóðìà»
Õîòÿ «ìîçªîâîØ łòóðì» ïî ıàðàŒòåðó ÿâºÿåòæÿ æïîæîÆîì òâîð-
÷åæŒîØ ðàÆîòß ªðóïïß, îí Łìååò îòíîæŁòåºüíî łàÆºîííóþ ôîðìó:
1. ¨çºîæåíŁå ïðîÆºåìß (ŒºŁåíò)  25 ìŁíóò:
 ôîí ïðîÆºåìß;
 öåºü ðàÆîòß (Œ ÷åìó æòðåìŁòüæÿ);
 íàŁÆîºåå âàæíßå îªðàíŁ÷åíŁÿ (íå æºŁłŒîì æåæòŒŁå);
 ÷òî óæå æäåºàíî ŁºŁ ÷òî ïßòàþòæÿ æäåºàòü.
2. ´ßæŒàçßâàíŁå ŁäåØ (ªðóïïà)  2030 ìŁíóò:
 ŁíäŁâŁäóàºüíàÿ æòàäŁÿ (ŒàæäßØ äóìàåò æàìîæòîÿòåºüíî);
 ªðóïïîâàÿ æòàäŁÿ (ïðîªîâàðŁâàíŁå ŁäåØ âæºóı).
3. ˛òÆîð ŁäåØ (ŒºŁåíò)  2030 ìŁíóò:
 ŒºŁåíòß ïðîæìàòðŁâàþò Ł îòÆŁðàþò ŁäåŁ äºÿ ðàçðàÆîòŒŁ;
 ïðåîÆðàçóþò îòîÆðàííßå ŁäåŁ â ôîðìó âîïðîæîâ «ŒàŒ».
4. —àçâŁòŁå ðåłåíŁØ (ªðóïïà)  3060 ìŁíóò:
 ðàçðàÆîòŒà îòîÆðàííßı ŁäåØ â ªðóïïå (âîçìîæíî æ ŒºŁåíòîì);
 ðàçðàÆîòŒà îòîÆðàííßı ŁäåØ â ðàÆî÷Łı ïîäªðóïïàı.
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˛ðªàíŁçàöŁÿ ìîçªîâîªî łòóðìà
ˇîºó÷åí ıîðîłŁØ îïßò «ìîçªîâîªî łòóðìà» ïðŁ æºåäóþøåØ
ªðóïïîâîØ îðªàíŁçàöŁŁ:
 «ŒºŁåíò»  ºŁöî, Œîòîðîå Łçºàªàåò ïðîÆºåìó, íåæåò îòâåò-
æòâåííîæòü çà âßïîºíåíŁå ðåłåíŁØ. ˛í äîºæåí çíàòü, Œ ÷åìó æòðå-
ìŁòüæÿ, âäîıíîâºÿòü ó÷àæòíŁŒîâ íà íîâßå ŁäåŁ, ïåðåâîäŁòü ŒðŁ-
òŁŒó â ôîðìó âîïðîæîâ «ŒàŒ»;
 «òîºŒà÷»  ºŁöî, íàïðàâºÿþøåå ðàÆîòó. ˛í äîºæåí âºàäåòü
ðàÆî÷Łì ïðîöåææîì, ïî ŒðàØíåØ ìåðå íà íà÷àºüíîØ æòàäŁŁ, æîæòà-
âŁòü ªðàôŁŒ ðàÆîòß, æºåäŁòü çà âßïîºíåíŁåì ïðàâŁº;
 «ŁäåîºîªŁ»  âæå ïðî÷Łå ó÷àæòíŁŒŁ. Õîðîłî, åæºŁ æðåäŁ íŁı
åæòü æïåöŁàºŁæòß, ò. å. çíàþøŁå îÆæóæäàåìóþ ïðîÆºåìó, Ł «ïðî-
ôàíß», Œîòîðßì ºåª÷å âßæŒàçßâàòü ŁäåŁ, òàŒ ŒàŒ îíŁ ìßæºÿò íå-
æòàíäàðòíî.
˝à æòàäŁŁ æÆîðà ŁíôîðìàöŁŁ â ðàìŒàı ïðåäìåòíî-æîäåðæàòåºü-
íîªî îÆæóæäåíŁÿ âæòàåò âàæíßØ âîïðîæ î æîîòíîłåíŁŁ òâîð÷åæ-
Œîªî Ł ŒðŁòŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ â ıîäå ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁÿ.
ÒðàäŁöŁîííî ŒðŁòŁ÷íîæòü ïîçŁöŁŁ ðàææìàòðŁâàåòæÿ ŒàŒ ïîçŁòŁâíàÿ
÷åðòà. ˛äíàŒî â ýŒæïåðŁìåíòàºüíßı ŁææºåäîâàíŁÿı Æßºî óæòàíîâ-
ºåíî, ÷òî ÷ðåçìåðíàÿ ŒðŁòŁ÷íîæòü â ıîäå ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁÿ íà ýòà-
ïå æÆîðà ŁíôîðìàöŁŁ Łªðàåò íå ïîçŁòŁâíóþ, à îòðŁöàòåºüíóþ ðîºü.
`ßºŁ îÆíàðóæåíß æºåäóþøŁå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß:
1. ×åºîâåŒ æðåäíŁı æïîæîÆíîæòåØ ìîæåò ïðŁäóìàòü ïî÷òŁ âäâîå
Æîºüłå ðåłåíŁØ, Œîªäà îí ðàÆîòàåò â ªðóïïå, à íå îäŁí. ´ ªðóïïå
îí íàıîäŁòæÿ ïîä âîçäåØæòâŁåì ìíîªŁı ðàçºŁ÷íßı ðåłåíŁØ, ìßæºü
îäíîªî ÷åºîâåŒà ìîæåò æòŁìóºŁðîâàòü ìßæºü äðóªîªî Ł ò. ä. ´ìå-
æòå æ òåì ýŒæïåðŁìåíòß ïîŒàçßâàþò, ÷òî íàŁºó÷łŁå ðåçóºüòàòß
äàåò îïòŁìàºüíîå ÷åðåäîâàíŁå ïåðŁîäîâ ŁíäŁâŁäóàºüíîªî Ł ªðóï-
ïîâîªî ìßłºåíŁÿ.
2. ˆðóïïîâàÿ æŁòóàöŁÿ âßçßâàåò æîðåâíîâàíŁå ìåæäó ÷ºåíàìŁ
ªðóïïß. ˜î òåı ïîð, ïîŒà ýòî æîðåâíîâàíŁå íå âßçîâåò ŒðŁòŁ÷åæ-
ŒŁı Ł âðàæäåÆíßı óæòàíîâîŒ, îíî æïîæîÆæòâóåò ŁíòåíæŁôŁŒàöŁŁ
òâîð÷åæŒîªî ïðîöåææà, òàŒ ŒàŒ ŒàæäßØ ó÷àæòíŁŒ æòàðàåòæÿ ïðåâçîØ-
òŁ äðóªîªî â âßäâŁæåíŁŁ íîâßı ïðåäºîæåíŁØ.
3. ˇî ìåðå óâåºŁ÷åíŁÿ ŒîºŁ÷åæòâà ŁäåØ ïîâßłàåòæÿ Łı Œà÷å-
æòâî. ˇîæºåäíŁå 50 ŁäåØ ÿâºÿþòæÿ, ŒàŒ ïðàâŁºî, Æîºåå ïîºåçíß-
ìŁ, ÷åì ïåðâßå 50. ˛äíàŒî ýòî æâÿçàíî æ òåì, ÷òî çàäàíŁå âæå Æîºü-
łå óâºåŒàåò ó÷àæòíŁŒîâ ªðóïïß.
4. «ÌîçªîâîØ łòóðì» æòàíåò ýôôåŒòŁâíåå, åæºŁ ó÷àæòíŁŒŁ ªðóï-
ïß â òå÷åíŁå íåæŒîºüŒŁı äíåØ Æóäóò îæòàâàòüæÿ âìåæòå. ˚à÷åæòâî
ŁäåØ, ïðåäºîæåííßı ŁìŁ íà æºåäóþøåì æîÆðàíŁŁ, Æóäåò âßłå,
÷åì íà ïåðâîì. ˇî-âŁäŁìîìó, äºÿ ïîÿâºåíŁÿ íåŒîòîðßı ŁäåØ òðå-
Æóåòæÿ îïðåäåºåííîå âðåìÿ.
5. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ ïðàâŁºüíî, ÷òî îöåíŒà ïðåäºîæåííßı ŁäåØ
âßïîºíÿåòæÿ äðóªŁìŁ ºþäüìŁ, òàŒ ŒàŒ îÆß÷íî íåäîæòàòŒŁ æîÆ-
æòâåííîªî òâîð÷åæòâà çàìå÷àþòæÿ æ ÆîºüłŁì òðóäîì.
ˇðåïÿòæòâŁÿ òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ, ïðîÿâºÿþøŁåæÿ â ªðóï-
ïîâîì ïðîöåææå
1. ˚îíôîðìŁçì  æåºàíŁå Æßòü ïîıîæŁì íà äðóªîªî.
2. Öåíçóðà (âíåłíÿÿ  æî æòîðîíß ªðóïïß, âíóòðåííÿÿ  æóïåðýªî).
3. —ŁªŁäíîæòü  ÷àæòî ïðŁîÆðåòàåòæÿ â ïðîöåææå łŒîºüíîªî îÆó-
÷åíŁÿ. ÒŁïŁ÷íßå ìåòîäß ïîçâîºÿþò çàŒðåïŁòü çíàíŁÿ, íî íå ïîçâî-
ºÿþò æòàâŁòü Ł ðåłàòü íîâßå ïðîÆºåìß.
4. ˘åºàíŁå íàØòŁ îòâåò íåìåäºåííî. ´ßæîŒàÿ ìîòŁâàöŁÿ æïî-
æîÆæòâóåò ïðŁíÿòŁþ íåïðîäóìàííßı ðåłåíŁØ.
4.3. ÑòàäŁÿ îöåíŒŁ
˝à æòàäŁŁ îöåíŒŁ â äåºî âæòóïàþò «ŒðŁòŁŒŁ». ´ ŒºàææŁ÷åæŒîì
âàðŁàíòå ŒðŁòŁ÷åæŒóþ îöåíŒó ïðîŁçâîäŁò äðóªàÿ ªðóïïà, à íå òà,
Œîòîðàÿ ó÷àæòâîâàºà â «ìîçªîâîì łòóðìå». Ýòî æâÿçàíî æ òåì, ÷òî
Œ ïðîäóŒòàì æâîåªî òâîð÷åæòâà òðóäíî îòíåæòŁæü îÆœåŒòŁâíî.
´ ðàìŒàı ïðåäìåòíî-æîäåðæàòåºüíîªî îÆæóæäåíŁÿ ïðîŁæıîäŁò æîð-
òŁðîâŒà ïîæòóïŁâłŁı ïðåäºîæåíŁØ: îòæåŁâàþòæÿ íåïðŁªîäíßå,
îòŒºàäßâàþòæÿ æïîðíßå, ïðŁíŁìàþòæÿ óäà÷íßå. ´ Œîíå÷íîì Łòî-
ªå ªðóïïà ïîºó÷àåò äîâîºüíî ÆîªàòßØ îïßò ðàçºŁ÷íßı âàðŁàíòîâ
ðåłåíŁÿ ïðîÆºåìß. Ýòà ïðîöåäóðà, â îòºŁ÷Łå îò «ìîçªîâîªî łòóð-
ìà», âŒºþ÷àåò ŒðŁòŁ÷åæŒîå ìßłºåíŁå Ł îïŁðàåòæÿ íà åªî çàŒîíî-
ìåðíîæòŁ. ˜ºÿ ŒðŁòŁ÷åæŒîªî îòÆîðà ŁäåØ ìîæíî Łæïîºüçîâàòü æºå-
äóþøŁå ïðŁåìß îöåíŒŁ ŁäåØ:
 îöåíŒà æ ïîìîøüþ âßäåºåíŁÿ ŒðŁòåðŁåì ýôôåŒòŁâíîæòŁ;
 ŁäåŁ ªðóïïŁðóþòæÿ ïî æîîòâåòæòâóþøŁì îæíîâàíŁÿì;
 ŁäåŁ àíàºŁçŁðóþòæÿ ìåòîäîì «îò ïðîòŁâíîªî» (ïî÷åìó äàí-
íàÿ Łäåÿ íå ìîæåò Æßòü ðåàºŁçîâàíà);
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 îòæåŒàþòæÿ «äŁŒŁå ŁäåŁ»;
 ŒàæäßØ ó÷àæòíŁŒ ïðîäåºßâàåò ºŁ÷íóþ «ìîçªîâóþ àòàŒó»,
æîçäàâàÿ íà îæíîâå çàôŁŒæŁðîâàííßı ŁäåØ íå÷òî íîâîå;
 ªðóïïà ðàæïîºàªàåò ŁäåŁ ïî æòåïåíŁ âàæíîæòŁ.
´åäóøŁØ íà ýòîì ýòàïå ŒàòàºŁçŁðóåò ïðîöåææ, îÆîçíà÷àÿ íàŁ-
Æîºåå ŒîíôðîíòàöŁîííßå æóæäåíŁÿ, ÷àøå âæåªî ýòî ÿâºÿåòæÿ ïîä-
âåäåíŁåì ÷àæòŁ÷íßı Łòîªîâ, ïîçâîºÿþøŁı ïåðåıîäŁòü Œ æºåäóþ-
øåìó ýòàïó îÆæóæäåíŁÿ.
˝à æòàäŁŁ îöåíŒŁ â ðàìŒàı ðåàºŁçàöŁŁ ýôôåŒòŁâíîØ Œîììó-
íŁŒàöŁŁ â ªðóïïå âàæíßì ÿâºÿåòæÿ âîïðîæ î ïðåïÿòæòâŁÿı ŒðŁòŁ-
÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ.
ˇðåïÿòæòâŁÿ ŒðŁòŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ, ïðîÿâºÿþøŁåæÿ â ªðóï-
ïîâîì ïðîöåææå
1. ˛ïàæåíŁå Æßòü àªðåææŁâíßì. Ìß ÷àæòî ó÷Łì íàłŁı äåòåØ,
÷òî ŒðŁòŁŒîâàòü  çíà÷Łò Æßòü íåâåæºŁâßì.
2. `îÿçíü âîçìåçäŁÿ. ˚ðŁòŁŒóÿ ÷óæŁå ŁäåŁ ìß ìîæåì âßçâàòü
îòâåòíóþ ŒðŁòŁŒó æâîŁı.
3. ˇåðåîöåíŒà æîÆæòâåííßı ŁäåØ. ˚îªäà íàì æºŁłŒîì íðàâŁò-
æÿ òî, ÷òî ìß æîçäàºŁ, ìß íåîıîòíî äåºŁìæÿ æ äðóªŁìŁ íàłŁì
ðåłåíŁåì.
4. ˚ðŁòŁ÷åæŒîå ìßłºåíŁå íóæíî îòºŁ÷àòü îò ŒðŁòŁ÷åæŒîØ
óæòàíîâŒŁ. ˝åæìîòðÿ íà òî, ÷òî â æŁºó æïåöŁôŁŒŁ æâîåªî ïîäıîäà
Œ ðåłåíŁþ çàäà÷ ŒðŁòŁ÷åæŒîå ìßłºåíŁå çàïðåøàåò íåŒîòîðßå
ŁäåŁ ŁºŁ îòÆðàæßâàåò Łı Łç-çà íåïðŁªîäíîæòŁ, åªî Œîíå÷íàÿ öåºü
ŒîíæòðóŒòŁâíà. ˝àïðîòŁâ, ŒðŁòŁ÷åæŒàÿ óæòàíîâŒà äåæòðóŒòŁâíà
ïî æâîåØ æóòŁ. ÑòðåìºåíŁå ÷åºîâåŒà ŒðŁòŁŒîâàòü ðàäŁ ŒðŁòŁŒŁ
Łìååò æŒîðåå ýìîöŁîíàºüíßØ, ÷åì ŒîªíŁòŁâíßØ ıàðàŒòåð.
4.4. ÑòàäŁÿ ïîäâåäåíŁÿ Łòîªîâ
˝à æòàäŁŁ ïîäâåäåíŁÿ Łòîªîâ íåîÆıîäŁìî ªîâîðŁòü î æîïîæòàâ-
ºåíŁŁ ïîºó÷åííßı ðåçóºüòàòîâ æ öåºÿìŁ äŁæŒóææŁŁ. ÒàŒ ŒàŒ ðåçóºü-
òàò âî ìíîªîì çàâŁæŁò îò æïîæîÆà ðåłåíŁÿ ïðîÆºåìß, òî òàŒîå æî-
ïîæòàâºåíŁå ÿâºÿåòæÿ, ïî æóòŁ, ðåôºåŒæŁåØ ïðîöåææîâ ìßłºåíŁÿ
ïðŁ ðåłåíŁŁ ïðîÆºåìß. ˇîäâåäåíŁå Łòîªîâ  ýòî ôîðìóºŁðîâà-
íŁå ðåłåíŁÿ (âàðŁàíòîâ ðåłåíŁØ), Œ Œîòîðîìó ïðŁłºà ªðóïïîâàÿ
äŁæŒóææŁÿ (ïðåäìåòíî-æîäåðæàòåºüíîå îÆæóæäåíŁå) Ł îïðåäåºåíŁå
àºªîðŁòìà ïîºó÷åíŁÿ ýòîªî ðåłåíŁÿ (ðåàºŁçàöŁÿ ýôôåŒòŁâíîØ
ŒîììóíŁŒàöŁŁ â ªðóïïå). ¨ òî Ł äðóªîå ÿâºÿåòæÿ îäŁíàŒîâî âàæ-
íßì. ÝôôåŒòŁâíàÿ ªðóïïîâàÿ äŁæŒóææŁÿ íóæäàåòæÿ â ªàðìîíŁ÷-
íîì æî÷åòàíŁŁ àŒòŁâíîæòŁ, íàïðàâºåííîØ íà ïðîäóŒòŁâíîå ðåłå-
íŁå çàäà÷Ł, Ł àŒòŁâíîæòŁ, îðŁåíòŁðîâàííîØ íà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒóþ
ïîääåðæŒó ó÷àæòíŁŒàìŁ äðóª äðóªà. ×ºåíß ªðóïïß ìîªóò ïðŁíÿòü
íà æåÆÿ â ıîäå ðàÆîòß ðàçºŁ÷íßå ðîºŁ. ÑðåäŁ ðîºåØ, æâÿçàííßı æ
ïðåäìåòíî-æîäåðæàòåºüíßì îÆæóæäåíŁåì Ł ðåłåíŁåì çàäà÷Ł,
ìîæíî íàçâàòü òàŒŁå, ŒàŒ «àíàºŁòŁŒ», «ŒðŁòŁŒ», «ðàçðàÆîò÷ŁŒ»,
«îðªàíŁçàòîð», «Œîíòðîºåð» Ł ò. ä. ÑðåäŁ ðîºåØ, æâÿçàííßı æ ðåà-
ºŁçàöŁåØ ýôôåŒòŁâíîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ Ł îÆåæïå÷åíŁåì ïæŁıîºî-
ªŁ÷åæŒîØ ïîääåðæŒŁ, ìîæíî íàçâàòü ýìîöŁîíàºüíîªî ºŁäåðà, ïî-
îøðŁòåºÿ, ªàðìîíŁçàòîðà.
˚ðàòŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà äàííßı ðîºåØ ïðåäæòàâºåíà â ïðŁº 2.
´ ïðîöåææå ïðŁíÿòŁÿ ªðóïïîâîªî ðåłåíŁÿ ìîæíî âßäåºŁòü äâå
âîçìîæíßå ôîðìß ŒîíôºŁŒòà: ŒîíŒóðåíòî-æîðåâíîâàòåºüíàÿ Ł Œî-
îïåðàòŁâíî-æîòðóäíŁ÷àþøàÿ. ´ ðàìŒàı ïåðâîØ ôîðìß ó÷àæòíŁŒŁ
æòðåìÿòæÿ óòâåðäŁòü æâîþ æîÆæòâåííóþ òî÷Œó çðåíŁÿ. ´ ðàìŒàı
âòîðîØ ôîðìß ó÷àæòíŁŒŁ Łìåþò Łíòåðåæ Œ ïîŁæŒó âçàŁìîóäîâºåò-
âîðÿþøåªî ðåłåíŁÿ. ˚îíæòðóŒòŁâíîå îòíîłåíŁå Œ ŒîíôºŁŒòó
ïðåäïîºàªàåò åªî âîæïðŁÿòŁå íå ŒàŒ äîæàäíóþ ïîìåıó, à ŒàŒ çàäà-
÷ó, òðåÆóþøóþ òâîð÷åæŒîªî ðåłåíŁÿ.
5. Ô˛—ÌÛ ˆ—Óˇˇ˛´˛É ˜¨Ñ˚ÓÑÑ¨¨
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò æôåðß ŁæïîºüçîâàíŁÿ ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ,
æïåöŁôŁŒŁ ªðóïïß Ł âßÆîðà âåäóøåªî ìîæíî âßäåºŁòü æºåäóþ-
øŁå ôîðìß ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ: «ÆðåØíæòîðìŁíª» («ìîçªîâàÿ
àòàŒà»), «ìåòîä 635», ìåòîä æŁíåŒòŁŒŁ, äåºîâîå æîâåøàíŁå Ł äð.
À. ˛æÆîðí âßäåºŁº òàŒóþ ôîðìó ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ, ŒàŒ
«ÆðåØíæòîðìŁíª».
`ðåØíæòîðìŁíª æîæòîŁò Łç 2 ýòàïîâ:
 òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ («ìîçªîâîªî łòóðìà»);
 ŒðŁòŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ (îòÆîðà ŁäåØ).
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Ñóòü «ÆðåØíæòîðìŁíªà» â òîì, ÷òî äºÿ âßðàÆîòŒŁ ŒîººåŒòŁâ-
íîªî ðåłåíŁÿ ªðóïïà ðàçÆŁâàåòæÿ íà äâå ÷àæòŁ. ˝à ïåðâîì ýòàïå 
òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ  ªðóïïà äîºæíà íàÆðîæàòü óæòíî ŒàŒ ìîæ-
íî Æîºüłå ŁäåØ. ˝à âòîðîì ýòàïå ªðóïïà äîºæíà ŒðŁòŁ÷åæŒŁ ðàæ-
æìîòðåòü ýòŁ ŁäåŁ Ł ïðŁØòŁ Œ ªðóïïîâîìó ðåłåíŁþ æîâìåæòíî.
Ìåòîä 635
Ýòî ìåòîä æ ôŁŒæŁðîâàííßì ÷Łæºîì ó÷àæòíŁŒîâ Ł îïðåäåºåí-
íîØ ïðîöåäóðîØ âçàŁìîäåØæòâŁÿ. ˝à ýòîì ýòàïå łåæòü ó÷àæòíŁŒîâ
âßäâŁªàþò (â ïŁæüìåííîì âŁäå) ïî 3 ŁäåŁ, Œîòîðßå ïîæòóïàþò Œ
äðóªŁì ó÷àæòíŁŒàì, äîïîºíÿþøŁì Łı òðåìÿ æâîŁìŁ ŁäåÿìŁ, Ł òàŒ
5 ðàç. ˇîæºå ïðîıîæäåíŁÿ ÷åðåç ðóŒŁ âæåı 6 ó÷àæòíŁŒîâ ÆºàíŒŁ
æîäåðæàò 108 ŁäåØ. ˙àòåì â ðàÆîòó âŒºþ÷àþòæÿ ŒðŁòŁŒŁ. Ýòîò ýòàï
ïðîıîäŁò àíàºîªŁ÷íî ýòàïó ŒðŁòŁ÷åæŒîªî îòÆîðà ŁäåØ â «ÆðåØí-
æòîðìŁíªå». ˇðàŒòŁŒà ïðŁìåíåíŁÿ «ìåòîäà 635» ïîŒàçßâàåò, ÷òî
ïðåäæòàâºåííßå â ïŁæüìåííîØ ôîðìå ŁäåŁ îòºŁ÷àþòæÿ ÆîºüłåØ
îÆîæíîâàííîæòüþ Ł îðŁªŁíàºüíîæòüþ, ÷åì âßæŒàçàííßå óæòíî, ıîòÿ
çà÷àæòóþ Æßâàþò ìåíåå îðŁªŁíàºüíßìŁ.
Ìåòîä æŁíåŒòŁŒŁ
Ìåòîä æŁíåŒòŁŒŁ  ìåòîä æîåäŁíåíŁÿ ðàçíîðîäíîªî, ðàçðàÆî-
òàííßØ Ó. îˆðäîíîì. ´ öåºîì îí íàïîìŁíàåò «ÆðåØíæòîðìŁíª»,
òàŒ ŒàŒ îæíîâíàÿ Łäåÿ  âßðàÆîòàòü íà ïåðâîì ýòàïå ŒàŒ ìîæíî
Æîºüłå ïðÿìîïðîòŁâîïîºîæíßı, âçàŁìîŁæŒºþ÷àþøŁı ïðåäºîæå-
íŁØ. ˜ºÿ ýòîªî â ªðóïïå âßäåºÿþòæÿ æŁíåŒòîðß  æâîåîÆðàçíßå
«çàòðàâøŁŒŁ» äŁæŒóææŁŁ. ˜ŁæŒóææŁþ âåäóò Łìåííî îíŁ, ıîòÿ â
ïðŁæóòæòâŁŁ âæåØ ªðóïïß. ÑŁíåŒòîðß  ýòî ºþäŁ, íàŁÆîºåå àŒ-
òŁâíî çàÿâºÿþøŁå æâîþ ïîçŁöŁþ â ªðóïïå. ÝŒæïåðŁìåíòàºüíî
óæòàíîâºåíî, ÷òî Łı îïòŁìàºüíîå ÷Łæºî 57 ÷åºîâåŒ. ˛íŁ íà÷Łíà-
þò äŁæŒóææŁþ, âïîæºåäæòâŁŁ â íåå âŒºþ÷àþòæÿ Ł äðóªŁå ÷ºåíß
ªðóïïß, íî çàäà÷à æŁíåŒòîðîâ  íàŁÆîºåå ÷åòŒî ôîðìóºŁðîâàòü
ïðîòŁâîïîºîæíßå ìíåíŁÿ: ªðóïïà äîºæíà âŁäåòü äâå âîçíŁŒłŁå
ŒðàØíîæòŁ â ðåłåíŁŁ ïðîÆºåìß, ÷òîÆß âæåæòîðîííå îöåíŁòü Łı.
´ ıîäå äŁæŒóææŁŁ îòÆðàæßâàþòæÿ ýòŁ ŒðàØíîæòŁ, ïðŁíŁìàåòæÿ ðå-
łåíŁå, óäîâºåòâîðÿþøåå âæåı.
Ìåòîä æîâåøàíŁÿ
˜àííàÿ ôîðìà ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ Łæïîºüçóåòæÿ â îðªàíŁçà-
öŁîííî-óïðàâºåí÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, îäíàŒî, â îæíîâå ïðîâåäå-
íŁÿ æîâåøàíŁÿ ºåæàò òå æå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå çàŒîíîìåðíîæòŁ, ÷òî
Ł â äðóªŁı ôîðìàı ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ. ˛æíîâíßå ïðàâŁºà ïðî-
âåäåíŁÿ æîâåøàíŁÿ ïðåäæòàâºåíß â ïðŁº. 3.
˙äåæü æå Æóäóò ðàææìîòðåíß îæíîâíßå îłŁÆŒŁ åªî ïðîâåäåíŁÿ.
˛æíîâíßå îłŁÆŒŁ:
1. ˛Œîºî 80 % âðåìåíŁ ðàæıîäóåòæÿ íà âßÿâºåíŁå ïðŁ÷Łí Ł
âŁíîâíßı â âîçíŁŒíîâåíŁŁ ŒðŁòŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ, ò. å. ïðåîÆºà-
äàåò âçªºÿä â ïðîłºîå, òîªäà ŒàŒ ïðåæäå âæåªî íåîÆıîäŁì ïîŁæŒ
ïóòåØ ðåłåíŁÿ ïðîÆºåìß. ÒàŒŁì îÆðàçîì, îÆæóæäåíŁþ ïðåäæòîÿøŁı
çàäà÷ Ł äåØæòâŁØ äîºæíî óäåºÿòüæÿ îæíîâíîå âðåìÿ æîâåøàíŁÿ.
2. ¨íîªäà æîâåøàíŁå ÿâºÿåòæÿ ºŁłü ôîðìàºüíîØ äàíüþ Œîº-
ºåŒòŁâíßì ìåòîäàì âßðàÆîòŒŁ ðåłåíŁØ: íåŒîòîðßå ðóŒîâîäŁòå-
ºŁ, âßæºółàâ âæå ìíåíŁÿ, ïðŁíŁìàþò ðåłåíŁå, ïðîòŁâîðå÷àøåå
âßæŒàçàííßì Łäåÿì.
Ìåòîä ðŁíªŁ
´ ßïîíŁŁ â ïðàŒòŁŒå ïðŁíÿòŁÿ óïðàâºåí÷åæŒŁı ðåłåíŁØ łŁ-
ðîŒî Łæïîºüçóåòæÿ ìåòîä «ðŁíªŁ». ÒåðìŁí «ðŁíªŁ» òðàŒòóåòæÿ ŒàŒ
«ïîºó÷åíŁå æîªºàæŁÿ íà ðåłåíŁå ïðîÆºåìß ïóòåì îïðîæà Æåç æîçß-
âà çàæåäàíŁÿ». ˇðîöåäóðà «ðŁíªŁ» æîæòîŁò Łç æºåäóþøŁı ýòàïîâ:
1. ´ßäâŁæåíŁå îÆøŁı æîîÆðàæåíŁØ (ðóŒîâîäŁòåºåì ôŁðìß
âìåæòå æ ïðŁâºå÷åííßìŁ æïåöŁàºŁæòàìŁ) î ïðîÆºåìå, ïî ŒîòîðîØ
äîºæíî Æßòü ïðŁíÿòî ðåłåíŁå (íàïðŁìåð, íà÷àòü ºŁ âßïóæŒ íî-
âîªî äâŁªàòåºÿ).
2. ˇåðåäà÷à ïðîÆºåì âíŁç, â æåŒöŁŁ, ªäå îðªàíŁçóåòæÿ ðàÆîòà
íàä ïðîåŒòîì.
3. «˛òæå÷åíŁå ŒîðíåØ», ò. å. äåòàºüíîå æîªºàæîâàíŁå æ Łæïîº-
íŁòåºÿìŁ ªîòîâÿøåªîæÿ ïðîåŒòà. Ýòî «æªºàæŁâàíŁå óªºîâ», ò. å.
îæºàÆºåíŁå ðàçíîªºàæŁØ, îòÆðàæßâàíŁå ïðîòŁâîïîºîæíßı òî÷åŒ
çðåíŁÿ.
4. ˇðîâåäåíŁå öåºåíàïðàâºåííßı æîâåøàíŁØ Ł ŒîíôåðåíöŁØ,
íà Œîòîðßı îÆæóæäàåòæÿ ŒîíŒðåòíßØ ïóòü ðåłåíŁÿ ïðîÆºåìß.
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5. ˜îðàÆîòŒà äîŒóìåíòà (âŁçŁðîâàíŁå ðåłåíŁÿ åªî ŁæïîºíŁòå-
ºÿìŁ  ŒàæäßØ æòàâŁò æâîþ ïå÷àòü): óòâåðæäåíŁå äîŒóìåíòà ðó-
ŒîâîäŁòåºåì ôŁðìß.
´ ßïîíŁŁ ýòó ïðîöåäóðó îòíîæÿò Œ ðàçðÿäó óïðàâºåí÷åæŒîØ
ôŁºîæîôŁŁ, ŁæïîâåäóþøåØ ïðåäóæìîòðŁòåºüíîæòü, îæòîðîæíîæòü,
ŒîººåŒòŁâíóþ îòâåòæòâåííîæòü. ¨ ıîòÿ æàìŁ ÿïîíöß ÷àæòî ŒðŁòŁ-
Œóþò ýòîò ìåòîä çà åªî ªðîìîçäŒîæòü, îÆ îòŒàçå îò íåªî íåò ðå÷Ł.
ßïîíöß æ÷Łòàþò, ÷òî ìåòîä «ðŁíªŁ» ïîìîªàåò Łì ó÷Łòßâàòü âåæü
æïåŒòð ðåłåíŁØ òåı ŁºŁ Łíßı ïðîÆºåì.
6. ÑÔ¯—À ¨Ñˇ˛¸Ü˙˛´À˝¨ß
ˆ—Óˇˇ˛´˛É ˜¨Ñ˚ÓÑÑ¨¨
—àææìîòðåííßØ âßłå ìàòåðŁàº ïðåäæòàâºÿåò íå òîºüŒî òåîðå-
òŁ÷åæŒŁØ, íî Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁØ Łíòåðåæ, òàŒ ŒàŒ ªðóïïîâàÿ äŁæŒóæ-
æŁÿ Łìååò ðàçíßå æôåðß ïðŁìåíåíŁÿ:
1. ´ îÆó÷åíŁŁ Ł íàó÷íîì îÆøåíŁŁ:
 ôîðìóºŁðîâàíŁå ïðîÆºåìß, ªåíåðàöŁÿ ŁäåØ;
 ïðîäâŁæåíŁå â ðåłåíŁŁ ïðîÆºåìß;
 ïîŁæŒ àºüòåðíàòŁâ Ł îæóøåæòâºåíŁå âßÆîðà.
2. ´ äŁàªíîæòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòå:
 ïðŁ àòòåæòàöŁŁ Œàäðîâ;
 âßÿâºåíŁŁ ïðåäæòàâºåíŁØ î ÷åì-ºŁÆî;
 âßÿâºåíŁŁ ŁíäŁâŁäóàºüíßı îæîÆåííîæòåØ ÷ºåíîâ ªðóïïß,
ªðóïïîâßı àæïåŒòîâ, òŁïà Œîìàíäß.
3. ´ ŒîððåŒöŁîííîØ Ł ïæŁıîòåðàïåâòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòå:
à) ŁíäŁâŁäóàºüíîØ ŒîððåŒöŁŁ Ł ïæŁıîòåðàïŁŁ:
 ŁçìåíåíŁå îòíîłåíŁÿ Œ æåÆå;
 ŁçìåíåíŁå îòíîłåíŁÿ Œ äðóªŁì îÆœåŒòàì Ł æóÆœåŒòàì æîöŁ-
àºüíîªî ìŁðà;
Æ) ªðóïïîâîØ ŒîððåŒöŁŁ Ł ïæŁıîòåðàïŁŁ:
 ŁçìåíåíŁå æòðóŒòóðß ªðóïïß;
 ŁçìåíåíŁå íîðì, öåííîæòåØ ªðóïïß;
 âºŁÿíŁå íà ºŁäåðæòâî.
4. ˚àŒ îæíîâà äºÿ äðóªŁı ìåòîäîâ (ôîŒóæ-ªðóïïà, ýòàï ðîºåâîØ
Łªðß, òðåíŁíª).
ˇ—À˚Ò¨×¯Ñ˚Àß ×ÀÑÒÜ
ÒàŒ ŒàŒ îäíîØ Łç îæíîâíßı çàäà÷ ÿâºÿåòæÿ ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ îòðà-
ÆîòŒà íàâßŒîâ âåäåíŁÿ ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ, â äàííßØ Œóðæ âŒºþ-
÷åíß ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ.
ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàíÿòŁå 1
ˇîæìîòðåòü òåºåïåðåäà÷ó, â îæíîâå ŒîòîðîØ ºåæŁò ªðóïïîâàÿ
äŁæŒóææŁÿ (íàïðŁìåð, «`îºüłàÿ æòŁðŒà», «×åªî ıî÷åò æåíøŁíà?»,
«ˆºàæ íàðîäà» Ł ò. ï.). ˛ïðåäåºŁòü òŁï ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ ïî
ïðåäºîæåííßì âßłå ŒºàææŁôŁŒàöŁÿì. ˜àòü îÆøóþ ıàðàŒòåðŁæ-
òŁŒó ªðóïïîâîªî ïðîöåææà.
ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàíÿòŁå 2
ˇðîâåæòŁ â ìàºßı ªðóïïàı ïî 6 ÷åºîâåŒ äâà òŁïà «ìîçªîâîªî
łòóðìà»  «ÆðåØíæòîðìŁíª» Ł «ìåòîä 635». ÑðàâíŁòü Łı îæîÆåí-
íîæòŁ ïî æºåäóþøŁì ŒðŁòåðŁÿì:
 âßïîºíåíŁå  íåâßïîºíåíŁå ïðàâŁº;
 îòâåòæòâåííîæòü  æîöŁàºüíàÿ ºåíîæòü ïðŁ ðàÆîòå;
 òâîð÷åæŒîæòü  æòåðåîòŁïíîæòü;
 ïðîÿâºåíŁå âíåłíåØ Ł âíóòðåííåØ öåíçóðß;
 ŁíòåíæŁâíîæòü (îøóøåíŁå âðåìåíŁ)  íåŁíòåíæŁâíîæòü ªðóï-
ïîâîªî ïðîöåææà;
 æóÆœåŒòŁâíîå îøóøåíŁå (ïîíðàâŁºîæü  íå ïîíðàâŁºîæü);
 ýìîöŁîíàºüíîå æîïðîâîæäåíŁå;
 æî÷åòàíŁå ŁíäŁâŁäóàºüíîªî Ł ªðóïïîâîªî ìßłºåíŁÿ;
 âîçìîæíîæòŁ ŁæïîºüçîâàíŁÿ.
ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàíÿòŁå 3
ˇðîâåæòŁ æðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç ªðóïïîâßı äŁæŒóææŁØ, Łæïîºü-
çóÿ ŒðŁòåðŁŁ îïòŁìŁçàöŁŁ ªðóïïîâîªî ïðîöåææà: æîðåâíîâàíŁå
ìåæäó ªðóïïàìŁ Ł ââåäåíŁå ðîºåØ. Òåìß ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ
ïðåäæòàâºåíß â ïðŁº. 4.
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ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàíÿòŁå 4
ˇðîâåäåíŁå ŒðŁòŁ÷åæŒîªî ýòàïà ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ â ªðóï-
ïàı. ÀíàºŁç ªðóïïîâîªî ïðîöåææà ïî æºåäóþøŁì ŒðŁòåðŁÿì:
 ˜îæòŁªíóòà ºŁ öåºü?
 ˆðóïïîâßì ºŁ Æßºî ðåłåíŁå, çà æ÷åò ÷åªî ýòîªî óäàºîæü
äîæòŁ÷ü?
 ˇîºüçîâàºŁæü ºŁ ïðŁåìîì îöåíŒŁ ŁäåØ?
 ˚àŒ ðàæïðåäåºŁºŁæü ðîºŁ?
 ˛Æøàÿ àòìîæôåðà â ªðóïïå?
 ´æå ºŁ ÆßºŁ àŒòŁâíß?
 ´æå ºŁ ìíåíŁÿ ÆßºŁ âßæºółàíß?
 ˛æîÆåííîæòŁ ïîâåäåíŁÿ ðóŒîâîäŁòåºÿ ªðóïïîâîØ äŁæŒóæ-
æŁåØ.
´îçìîæíà îöåíŒà âæåı ó÷àæòíŁŒîâ ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ (æì.
łŒàºß ïîºÿðíßı ïðîôŁºåØ â ïðŁº. 5).
ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàíÿòŁå 5
—îºåâàÿ Łªðà «äåºîâîå æîâåøàíŁå». ÀíàºŁç Łªðß æ ó÷åòîì îæ-
íîâíßı ïðàâŁº âåäåíŁÿ æîâåøàíŁÿ, ïðåäæòàâºåííßı â ïðŁº. 3.
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ˇîääåðæŁâàòü äåºîâóþ àò-
ìîæôåðó
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âßæŒàçàòüæÿ ó÷àæòíŁŒàì ïî Œðóªó. —óŒîâîäŁòåºþ íå
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´æåì ïîî÷åðåäíî ïðåäîæòàâºÿòü æºîâî, íå äîïóæ-
Œàòü çàòÿíóâłŁıæÿ ìîíîºîªîâ Ł äŁàºîªîâ, ÷ðåçìåð-
íîØ àŒòŁâíîæòŁ îäíŁı çà æ÷åò äðóªŁı
ÒðåÆîâàòü ÿæíîªî ŁçºîæåíŁÿ ìßæºåØ, ðóŒîâîäŁòå-
ºþ Æîºüłå æïðàłŁâàòü Ł æºółàòü, ªîâîðŁòü íå-
ìíîªî, íî ïî æóøåæòâó
Óæòðàíÿòü íåäîðàçóìåíŁÿ ìåæäó ó÷àæòíŁŒàìŁ äŁæ-
ŒóææŁŁ, ïðåæåŒàòü îöåíî÷íßå æóæäåíŁÿ, íàïðàâºåí-
íßå íà ºŁ÷íßå Œà÷åæòâà îïïîíåíòà
¨æïîºüçîâàòü ïîîøðŁòåºüíßå âßæŒàçßâàíŁÿ òŁïà:
«Õîðîłî ìß ïðîäâŁªàåìæÿ» Ł óºßÆŒó
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˛ÆðàòŁòüæÿ Œ «ìîº÷óíó» æ âîïðîæîì, ºþÆåçíî ïî-
ïðîæŁòü âßæŒàçàòü æâîþ òî÷Œó çðåíŁÿ
Óäåºÿòü âíŁìàíŁå Ł îŒàçßâàòü ïîääåðæŒó âæåì
ó÷àæòíŁŒàì
ˇî îòíîłåíŁþ Œ ªðóïïå
ˇî îòíîłåíŁþ Œ Œàæäîìó ó÷àæòíŁŒó
ˇ—¨¸˛˘¯˝¨¯ 1
˙àäà÷Ł ðóŒîâîäŁòåºÿ íà ðàçíßı ýòàïàı äŁæŒóææŁŁ
I  ýò àï   îðŁåíòàöŁÿ
ˇî îòíîłåíŁþ Œ ïðîÆºåìå
˙àäà÷Ł Ñðåäæòâà















˜îÆŁòüæÿ, ÷òîÆß â äŁæŒóææŁŁ





˛ÆœÿæíŁòü, ÷òî îÆæóæäàåòæÿ, çà÷åì íóæíà äŁæŒóæ-
æŁÿ â äàííîØ æŁòóàöŁŁ, â ŒàŒîØ æòåïåíŁ æºåäóåò
ðåłŁòü ïðîÆºåìó
˛ÆœÿâŁòü ó÷àæòíŁŒàì î âðåìåíŁ
¨çºîæŁòü ïðîÆºåìó â âŁäå íåŒîòîðîªî ïðîòŁâî-
ðå÷Łÿ. ÓŒàçàòü, â ÷åì çíà÷Łìîæòü ïðîÆºåìß, Œà-
ŒŁå ðåçóºüòàòß ìîæåò äàòü åå ðåłåíŁå
ˇîïðîæŁòü çàäàòü âîïðîæß, ïðåäºîæŁòü Œîíò-
ðîºüíßå âîïðîæß
ˇîïðîæŁòü ïðåäæòàâŁòüæÿ, íàïðŁìåð, ïî Œðóªó.
Ìîæíî ïðåäºîæŁòü ó÷àæòíŁŒàì çàäàòü äðóª äðóªó
âîïðîæß, ÷òîÆß ÆºŁæå ïîçíàŒîìŁòüæÿ
Ìîæíî æîîÆøŁòü î ïðåŁìóøåæòâàı ªðóïïîâîªî
ðåłåíŁÿ
˜îÆðîæåºàòåºüíîå îòíîłåíŁå Œ äðóªŁì ó÷àæòíŁ-
Œàì  äîÆðîæåºàòåºüíîå îòíîłåíŁå, îòŒðßòßå
æåæòß, óºßÆŒà Ł ò. ä.
¯æºŁ âîçíŁŒàåò çàòðóäíåíŁå æ âŒºþ÷åíŁåì ó÷àæò-
íŁŒîâ, ìîæíî óæòàíîâŁòü âßæòóïºåíŁå ïî Œðóªó
˛ÆðàòŁòüæÿ Œ ìîº÷àøåìó æ âîïðîæîì, ïðîæüÆîØ
ïîìî÷ü. Ìîæíî ïðåäºîæŁòü çàäàíŁå, â Œîòîðîì
íåîÆıîäŁìî ó÷àæòŁå Œàæäîªî
´íŁìàòåºüíî âßæºółŁâàòü Œàæäîªî, íå ïåðåÆŁâàòü,
ïîðåŒîìåíäîâàòü âßæŒàçßâàòü âæåì æâîŁ ìíåíŁÿ,
òàŒ ŒàŒ âàæíî âæå Łı ó÷Łòßâàòü
ˇî îòíîłåíŁþ Œ ªðóïïå
ˇî îòíîłåíŁþ Œ Œàæäîìó ó÷àæòíŁŒó
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ˇåðå÷åíü ðîºåØ, ïðîÿâºÿþøŁıæÿ â ªðóïïîâîØ ðàÆîòå
ˇî ïðåäìåòíî-æîäåðæàòåºüíîìó îÆæóæäåíŁþ â ªðóïïå
ÀíàºŁòŁŒ  ÷åºîâåŒ, îðŁåíòŁðîâàííßØ íà öåºîæòíîå âîæïðŁÿòŁå æŁòóà-
öŁŁ, âßäåºåíŁå åå æîæòàâíßı ÷àæòåØ, ïðŁîðŁòåòîâ, óæòàíîâºåíŁå âçàŁ-
ìîæâÿçåØ.
ˆåíåðàòîð ŁäåØ  ÷åºîâåŒ, îðŁåíòŁðîâàííßØ íà ïîŁæŒ íîâßı ðåłå-
íŁØ, ŁíòåººåŒòóàºüíî àŒòŁâíßØ, îÆºàäàþøŁØ ÆîºüłŁì ŁííîâàöŁîííßì
ïîòåíöŁàºîì, æïîæîÆæòâóåò ðàçðàÆîòŒå ïðîÆºåìß âłŁðü.
ÝðóäŁò  ÷åºîâåŒ, ŒîìïåòåíòíßØ â æâîåØ îÆºàæòŁ, çíàþøŁØ åå â ìå-
ºî÷àı Ł îðŁåíòŁðîâàííßØ íà åøå Æîºüłåå óªºóÆºåíŁå â ŒîíŒðåòíîå æî-
äåðæàíŁå, æïîæîÆåí âßæòóïàòü â Œà÷åæòâå ýŒæïåðòà, æïîæîÆæòâóåò ðàçðà-
ÆîòŒå ïðîÆºåìß âªºóÆü.
˚ðŁòŁŒ  ÷åºîâåŒ, îðŁåíòŁðîâàííßØ íà ïîŁæŒ îÆîæíîâàíŁØ: îí æŒîí-
öåíòðŁðîâàí íà âîïðîæàı, òðåÆóþøŁı îò äðóªŁı ïðŁâåäåíŁÿ àðªóìåíòîâ
â ïîºüçó ïðŁíÿòîªî ðåłåíŁÿ.






˝àæòðîŁòü ªðóïïó íà ŒîººåŒ-
òŁâíîå ðåłåíŁå, íåæìîòðÿ íà




îÆŁäß, âîçíŁŒłŁå Łç-çà òîªî,
÷òî â Œà÷åæòâå Łòîªîâîªî ïðŁ-
íÿòî ÷óæîå ðåłåíŁå
ˇîäâîäŁòü ÷àæòŁ÷íßå ŁòîªŁ, âßäåºÿòü îæíîâíßå
ïîºîæåíŁÿ, äåºàÿ ïðåäâàðŁòåºüíßå âßâîäß
ÑôîðìóºŁðîâàòü âßäåºåííßå âàðŁàíòß, âßäåºŁòü
Łı ðàçºŁ÷Łÿ Ł æïåöŁôŁŒó
ˇîä÷åðŒíóòü, ÷òî ŒîººåŒòŁâíî âßðàÆîòàííîå ðå-
łåíŁå Æóäåò Æîºåå «ïðŁíŁìàåìßì» âæåìŁ ó÷àæò-
íŁŒàìŁ
ÑïîæîÆæòâîâàòü ïðîäóŒòŁâíîìó ðåłåíŁþ Œîíô-
ºŁŒòîâ
˛òìåòŁòü âŒºàä Œàæäîªî â ŒîººåŒòŁâíîå ðåłåíŁå
ˇî îòíîłåíŁþ Œ ªðóïïå
ˇî îòíîłåíŁþ Œ Œàæäîìó ó÷àæòíŁŒó
I I I  ýòàï   îöåíŒà
ˇî îòíîłåíŁþ Œ ïðîÆºåìå
×åòŒîå Ł âíÿòíîå ïîäâåäåíŁå
Łòîªîâ
ÑðàâíŁòü ŁòîªŁ æ ïîæòàâºåí-
íîØ öåºüþ





ÔîðìóºŁðîâŒà âßâîäà, ðåłåíŁÿ ŁºŁ æïåŒòðà ðå-
łåíŁØ
˝àïîìíŁòü öåºŁ Ł æîïîæòàâŁòü æ íŁìŁ ðåçóºüòàòß
äŁæŒóææŁŁ
ˇðåäºîæŁòü ïðîäîºæŁòü äŁæŒóææŁþ â äðóªîØ ðàç,
æôîðìóºŁðîâàòü òåìó æºåäóþøåØ âæòðå÷Ł
ˇðŁ ïîäâåäåíŁŁ Łòîªîâ ó÷Łòßâàòü ìíåíŁÿ âæåı
÷ºåíîâ ªðóïïß. ˚àæäßØ äîºæåí âßæŒàçàòü æâîå
ìíåíŁå ïî ïîâîäó ªðóïïîâîªî ðåłåíŁÿ
IV ýòàï ïîä âåäåíŁå  Łòîªîâ  äŁæŒóææŁŁ
ˇî îòíîłåíŁþ Œ ïðîÆºåìå
ˇî îòíîłåíŁþ Œ ªðóïïå
˛Œîí÷àíŁå ïðŁº.  1
˙àäà÷Ł Ñðåäæòâà
ˇîìî÷ü ªðóïïå ïðŁØòŁ Œ æî-
ªºàæîâàííîìó ìíåíŁþ
ÑîıðàíŁòü äåºîâóþ îÆæòà-
íîâŒó, íåæìîòðÿ íà âîçìîæ-
íóþ ŒîíôðîíòàöŁþ
˜îÆŁâàòüæÿ òîªî, ÷òîÆß ó
Œàæäîªî ŁºŁ ïî ŒðàØíåØ ìåðå
ó ÆîºüłŁíæòâà îæòàºîæü ÷óâ-
æòâî óäîâºåòâîðåííîæòŁ îò
ó÷àæòŁÿ â äŁæŒóææŁŁ
Óìåºàÿ ïîæòàíîâŒà âîïðîæîâ, îÆîÆøåíŁå ïîºó÷åí-
íßı ðåçóºüòàòîâ
ˇîä÷åðŒíóòü âàæíîæòü ðàçíîîÆðàçŁÿ ïðåäºîæåíŁØ
äºÿ íàıîæäåíŁÿ îïòŁìàºüíßı àºüòåðíàòŁâ
ˇîä÷åðŒíóòü âŒºàä Œàæäîªî â îÆøŁØ Łòîª. ˇîÆºà-
ªîäàðŁòü âæåı ÷ºåíîâ ªðóïïß çà ó÷àæòŁå â äŁæŒóæ-
æŁŁ
ˇî îòíîłåíŁþ Œ ªðóïïå
ˇî îòíîłåíŁþ Œ Œàæäîìó ó÷àæòíŁŒó
29
—àçðàÆîò÷ŁŒ  ÷åºîâåŒ, îðŁåíòŁðîâàííßØ íà äåòàºŁçàöŁþ îÆøŁı
ïðŁíöŁïîâ, äîâåäåíŁå æôîðìóºŁðîâàííîªî ðåłåíŁÿ äî óðîâíÿ òåıíîºî-
ªŁŁ åªî îæóøåæòâºåíŁÿ.
Àªðåææîð («ÆºîŒŁðîâøŁŒ ŁäåØ»)  ÷åºîâåŒ, ŒðŁòŁŒóþøŁØ âæå Æåç àð-
ªóìåíòîâ Ł âßçßâàþøŁØ òåì æàìßì «îªîíü íà æåÆÿ». ´âåäåíŁå òàŒîØ ðîºŁ
îÆåæïå÷Łâàåò æïºî÷åííîæòü ÷ºåíîâ ªðóïïß Ł àŒòŁâíîæòü â ðåłåíŁŁ ïðî-
Æºåìß.
˚îììåíòàòîð  ÷åºîâåŒ, æïîæîÆíßØ Æåçîöåíî÷íî (îÆœåŒòŁâíî) ïðî-
ŒîììåíòŁðîâàòü ïðîäâŁæåíŁå ªðóïïß â ðåłåíŁŁ ïðîÆºåìß Ł â ºþÆóþ
ìŁíóòó îòâåòŁòü íà âîïðîæ: ÷òî ïðîŁæıîäŁò çäåæü Ł òåïåðü?
ˇî îðªàíŁçàöŁŁ ªðóïïîâîªî ïðîöåææà
˛ðªàíŁçàòîð  ÷åºîâåŒ, îæóøåæòâºÿþøŁØ àíàºŁç æŁòóàöŁŁ Ł ïîæòàâ-
ºåííßı çàäà÷, ôîðìóºŁðóþøŁØ öåºŁ ªðóïïîâîØ ðàÆîòß, âßäåºÿþøŁØ
îòäåºüíßå ýòàïß Ł ôîðìóºŁðóþøŁØ çàäàíŁÿ îòäåºüíßì ŁæïîºíŁòåºÿì.
˚îîðäŁíàòîð  ÷åºîâåŒ, îæóøåæòâºÿþøŁØ àíàºŁç æîäåðæàíŁÿ âæåı
ŁíäŁâŁäóàºüíßı äåÿòåºüíîæòåØ â îÆøåå öåºîå (ðàÆîòàåò â òåæíîì Œîí-
òàŒòå æ îðªàíŁçàòîðîì).
˚îíòðîºåð  ÷åºîâåŒ, îæóøåæòâºÿþøŁØ íàäçîð çà ïðàâŁºüíîæòüþ
ðåàºŁçàöŁŁ äåÿòåºüíîæòŁ, îæîÆåííî çà æîÆºþäåíŁåì ïðàâŁº îÆøåíŁÿ,
âðåìåíŁ âßïîºíåíŁÿ ðàÆîòß, à òàŒæå ŁæïîºüçîâàíŁåì ðåæóðæîâ.
ˇî ðåàºŁçàöŁŁ ýôôåŒòŁâíîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ â ªðóïïå
ÝìîöŁîíàºüíßØ ºŁäåð  ÷åºîâåŒ, ÿâºÿþøŁØæÿ àâòîðŁòåòíßì äºÿ ÷ºå-
íîâ ªðóïïß, îÆºàäàþøŁØ âºŁÿíŁåì âíå çàâŁæŁìîæòŁ îò æâîåªî äîºæíîæ-
òíîªî ïîºîæåíŁÿ.
˜Łàªíîæò  ÷åºîâåŒ, æïîæîÆíßØ ïðîâîäŁòü àíàºŁç æîæòîÿíŁÿ æîöŁ-
àºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ŒºŁìàòà â ªðóïïå, à òàŒæå âßÿâºÿòü îæîÆåííîæ-
òŁ âæåı äðóªŁı ó÷àæòíŁŒîâ ªðóïïß, Łı ïîºîæåíŁå ïî îòíîłåíŁþ Œ ïàðò-
íåðàì.
ˆàðìîíŁçàòîð (Łíòåªðàòîð)  ÷åºîâåŒ, æïîæîÆíßØ æïºà÷Łâàòü ªðóï-
ïó äºÿ ðåłåíŁÿ îòäåºüíßı çàäà÷, îÆºàäàþøŁØ ÷àæòüþ ºŁäåðæŒîªî ïîòåí-
öŁàºà Ł öåºåíàïðàâºåííî îæóøåæòâºÿþøŁØ íåîÆıîäŁìóþ ŒîððåŒöŁþ æî-
æòîÿíŁÿ ªðóïïîâîØ àòìîæôåðß.
ˇîîøðŁòåºü  ÷åºîâåŒ, æïîæîÆíßØ çàìåòŁòü ŁçìåíåíŁÿ â ªðóïïå,
ïðîäâŁæåíŁå â ðåłåíŁŁ ïðîÆºåìß Ł ïîîøðŁòü ýòî.
ˇ—¨¸˛˘¯˝¨¯ 3
ˇàìÿòŒà ðóŒîâîäŁòåºÿ
î ïðîâåäåíŁŁ ïðîŁçâîäæòâåííîªî æîâåøàíŁÿ
1. ˇðåæäå ÷åì ïðîâîäŁòü æîâåøàíŁå, óÆåäŁòåæü â åªî íåîÆıîäŁìîæòŁ.
2. ˇðŁªºàłàØòå íà æîâåøàíŁå ìŁíŁìàºüíîå ÷Łæºî ºþäåØ, òîºüŒî
òåı, Æåç Œîªî æîâåøàíŁå îŒàæåòæÿ íåýôôåŒòŁâíßì.
3. ˝å íàæòàŁâàØòå, ÷òîÆß íà æîâåøàíŁŁ ïðŁæóòæòâîâàº ðóŒîâîäŁ-
òåºü, åæºŁ òîò æ÷Łòàåò, ÷òî åªî âïîºíå ìîæåò çàìåíŁòü äðóªîØ ðàÆîòíŁŒ.
4. ¯æºŁ ıîòŁòå æîŒðàòŁòü äºŁòåºüíîæòü æîâåøàíŁÿ, íå æàºåØòå âðå-
ìåíŁ íà åªî ïîäªîòîâŒó.
5. ˝à æîâåøàíŁŁ âßÿæíŁòå ìíåíŁÿ ºþäåØ ïî îÆæóæäàåìßì âîïðî-
æàì. Ñâîå ðåłåíŁå ºó÷łå ïðåäæòàâŁòü â âŁäå ïŁæüìåííîªî ðàæïîðÿæåíŁÿ.
6. ˝åîÆıîäŁìî äàòü âîçìîæíîæòü ºþäÿì çàðàíåå æîæòàâŁòü æâîå æîÆ-
æòâåííîå ìíåíŁå ïî îÆæóæäàåìßì âîïðîæàì, æîîÆøŁâ ïðåäâàðŁòåºüíî
ïîâåæòŒó äíÿ Ł ïðåäîæòàâŁâ äîæòóï Œ íóæíßì ìàòåðŁàºàì.
7. ˘åºàþøŁì âßæòóïŁòü íàäî ïðåäîæòàâŁòü ýòó âîçìîæíîæòü.
8. ˛òíîæŁòåºüíî ºþäåØ, ÷üŁ ìíåíŁÿ ïðîòŁâîðå÷àò âàłåìó, íå äå-
ºàØòå îðªâßâîäîâ. ˚ðŁòŁŒóØòå ìíåíŁå, à íå ÷åºîâåŒà, âßæŒàçàâłåªî åªî.
9. ˇîìíŁòå: ðóŒîâîäŁòåºþ Łíîªäà ïîºåçíî ïîÆßòü â òåíŁ.
10. ˝å æÆŁâàØòå æîòðóäíŁŒîâ æ ðàÆî÷åªî ðŁòìà  óæòðàŁâàØòå æîâå-
øàíŁå â íà÷àºå ŁºŁ â Œîíöå ðàÆî÷åªî äíÿ.
11. ˇºîıî, åæºŁ ºþäŁ ïðŁâßŒºŁ Œ æîâåøàíŁÿì, Œ ïàææŁâíîìó òîìºåíŁþ
íà íŁı. ˝åîÆıîäŁìî ïåðåæìîòðåòü ïðîöåææ ïðîâåäåíŁÿ æîâåøàíŁØ æ òî÷-
ŒŁ çðåíŁÿ îłŁÆîŒ.
12. ˝åºüçÿ äîïóæŒàòü, ÷òîÆß âìåæòî ŒîººåŒòŁâà ðåłåíŁå ïðŁíŁìàºŁ
íåæŒîºüŒî ÷åºîâåŒ («ôåíîìåí ŒîíôîðìŁçìà»).
13. ˝åºüçÿ ïðŁÆåªàòü Œ æîâåøàíŁþ ŒàŒ Œ æïîæîÆó ŒîººåŒòŁâíîØ çà-
øŁòß îò ŁíäŁâŁäóàºüíîØ îòâåòæòâåííîæòŁ.
14. ˇðîòîŒîºß íåîÆıîäŁìî äåðæàòü â ïîðÿäŒå.
15. ÑîÆŁðàÿ ŁíôîðìàöŁþ, íå æîÆŁðàØòå æîâåøàíŁå.
16. ÑºåäŁòå çà ŒîíŒðåòíîæòüþ ïðŁíŁìàåìßı ðåłåíŁØ, ŒîíòðîºŁðóØ-
òå Łı âßïîºíåíŁå.
17. ˙àòÿªŁâàòü æîâåøàíŁå äºÿ òîªî, ÷òîÆß ºþäŁ, óæòàâ æïîðŁòü, ïðŁ-
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Òåìß äºÿ ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ
1. ×òî ìîæíî æäåºàòü äºÿ óºó÷łåíŁÿ ðàÆîòß îÆøåæòâåííîªî òðàíæ-
ïîðòà â ªîðîäå?
2. ˝àçîâŁòå ðàçºŁ÷Łÿ ìåæäó ìóææŒîØ Ł æåíæŒîØ ïæŁıîºîªŁåØ?
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5. ˚àŒ ìîæíî íàØòŁ ıîðîłóþ (âßæîŒîîïºà÷Łâàåìóþ Ł Łíòåðåæíóþ
ðàÆîòó)?
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8. ˇî÷åìó ðóææŒŁå ºþäŁ ìàºî óºßÆàþòæÿ?
9. ×òî ìîæíî æäåºàòü äºÿ óºó÷łåíŁÿ îÆó÷åíŁÿ â âóçå?
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